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HAGIOLQGICAL AND MALFUZ LITERATURE PRODUCED IN IMDIA -
PLACE OF BISHARAT-I-MAZHARIYAH IN THIS LITERATURE 
Bisharat-l-Mazhariyah has a significant place in 
the hagiological literature produced in India during the eight-
eenth century. Although written during the last decade of the 
eighteenth century (1204-7/1792-5), none of the contemporary or 
near contemporary hagiological or biographical work refers to 
it. Even later writers do not mention it. Almost all of them 
2 
refer to the author's later works/ Mamulat-i-Mazhari and 
3 
Rug'aat-1-Karamat S * aadat but ignore the Blsharat. It might be 
due to the fact that the copies of Bisharat-i-Mazhariyah were not 
easily available. Only three manuscripts of Bisharat are known 
4 
to exist: one in the Maulana Azad Library, Aligarh, another 
in India Office Library, London, and the third in British Museum, 
London. 
The Bisharat-1-Mazhariyah contains a lively account 
of Mirza Jan-i-Janan Mazhar, his predecessors and his successors. 
1. even Shah Ghulam All, a friend and contemporary of 
Naimullah does not refer to Bisharat-i-Mazhariyah in 
his famous work Maqamat-i-Mazhari. 
2* Mamulat-i-Mazhariya^, has been published from Kanpur 
in 1275*'A.H. 
3« Rug'aat-i-Karamat S'aadat has been published in 
1271 A,K. 
4. Copied in Lucknow in 1215/1799-1800, this copy 
belonged to some S'aaduddin and is now in Aligarh. 
• • • <iL 
(2) 
Besides the preface and introduction* the book 
has been divided into two parts (Maqsad). Part one containing 
five chapters, the second part has six chapters. There is an 
epilogue (Khariinah) which contains some select verses from the 
diwan of Mirza Mazhar. 
The India Office Manuscript contains an autobiographical 
1 
sketch of the author, Naimullah. This is given in Index *A'. 
MSS of Bisharat-i-Mazhariyaht 
As indicated earlier only jtwe manuscripts of Bisharat-i 
Mazhariyah are available. The Aligarh manuscript was copied 
in 1215/1799-1800 in Lucknow and was in possession of Muhammad 
S'aaduddin. Two other manuscripts of this work are available in 
2 
England, One in the British Museum, perhaps the earliest as 
it was transcribed on 10th Muharram 1207/1792, This is invaluable 
as it contains some marginal notes from the pen of Shah Ghulam 
3 4 
Ali. The India Office manuscript belonged to one Sayed Miomtaz 
1, University Collection, No, 314, Foil. 184, 21 lines. 
2, Charles Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in 
the BM, Vol, I, pp. 363,OR. 220, Poll. 210, 19 lines. 
3. A Khalifa of Mirza Mazhar and friend of the author of 
Bisharat-i-Mazhariyah (ob, 1824), 
4. Storey C,A, Persian Literature, Vol, I, Part 2, 
pp. 1032-4, India Office, OR, 4431. Total Foil. 150, 
including autobiography of Naimullah and Contents 
lines 21. 
(3) 
1 
All of Sandilah. It is transcribed by Sayed Muxataz Ali, The 
date of transcription given in it/ i.e. 1204/1789-90 is in-
2 
correct. This manuscript contains a short autobiography of the 
author. The earliest manuscript is the one in the S»eli« British 
Museum. Next to the British Museum MS is the one preserved in 
India Office. It was copied sometime in 1209/1793-94 because the 
3 
author wrote his autobiography, in 1208/1792-93, which is in-
cluded in this manuscript. Next to it is «n*aM the manuscript 
in the Maulana Azad Library, Aligarh, It was copied in Lucknow 
in 1215/1799-1800. 
All these manuscripts have been used in the preparation 
of this text. 
Nalmullah Bahraichi, the author: 
Bahraich, a small town about 65 miles North-East 
of Lucknow, occupies a distinct position in the history of 
Islam in India. It is one of those few cities where Muslim 
settlements took place before the Ghaurid conquest of northern 
India. Here came the famous Salar Mas'ud Ghazi in the first 
1. A small town near Lucknow, 
2. In 1189/1775-76, Naimullah for the second time went 
to Mirza Mazhar and stayed for four years and started 
collecting his utterances. In 1204/1789-90, he started 
enlarging his notes and giving it the shape of a book, 
which he completed in 1207/1792-3. 
3. Naimullah, Autobiography, 
...4 
(4) 
1 
half of the 11th century. Among the companions of Salar 
2 
Mas'ud there was one khwaja 'Imad Khalj, whose descendants 
settled at Bahraich and in course of time his family expanded 
and numerous renowned theologians and scholars of the subsequent 
3 
period traced their geneaology to him. 
In the family of the descendants of 'Imad Khalj 
at Bahraich, was born Na'imullah in 1153/1740-41. His father 
Ghulam Qutbuddin alias Malik Kale, though not well-educated, was 
4 
a gentle person with high moral character. His mother, a kind 
hearted lady, belonged to a Sayed family known for learning. 
The Bismillah ceremony of Naimullah was conducted at 
the age of seven, by Muhammad Raushan of Bahraich. His paternal 
aunt Bibi Bhundi took him under her patronage and entrusted him 
to her son Shaikh Ataullah for supervising his studies. As 
Shaikh Ataullah died soon after Naimullah moved to the maktab 
1. Prof. Muhammad Habib & Prof, K.A. Nizami, 
Comprehensive History of India, Vol. V, (Delhi 
1970), p, 139. 
2. Naimullah, Autobiography. 
3. Naimullah Bahraichi, Autobiography. 
4. -do- Ibid, 
5. -do- Ibid. 
6. Naimullah, Autobiography. 
...5 
(5) 
of his Mohalla. In a year, he finished the Quran and at the 
instance of his paternal uncle Malik Badi'uzzaman started 
reading Persian books* 
In 1171/1757-58, he went to Lucknow and pursued 
Arabic studies there at the feet ,of Miyan Ali. Raza* who left 
for Mecca in the same year and he continued his studies with 
2 
Maulawi Khalil, a learned man of the age. After the death of 
3 
Maulawi Khalil he left for Shahjahanpur and Bareilly. At 
Shahjahanpur he studied at the feet of Maulawi Imam Bakhsh for 
two months. At Bareilly he learnt at the feet of Maulwi 
Shihabuddin in the Mirzaii mosque. Then he went to Delhi and 
Moradabad. At Dara Nagar he received education from Maulwi 
4 
Salim but soon afterwards his fraught, took him to Bahraich. 
Again in the year 1177/1763-4, Naimullah left for 
Lucknow and stayed at the Khanqah of Hazrat Shah Muhammad Aqil 
Sabzposh, with Shah Pir Ghulam and Shah Badar Ali - nephews of 
Shah Aqil and pursued his studies with Maulwi Muheunmad Wall, 
a student of Mulla Nizamuddin of Farangi Mahal, Lucknow, and 
1. Naimullah, Autobiography. 
2. -do- Ibid. 
3. -do- Ibid, 
4. -do- Ibid. 
5. -do- Ibid. 
6. -do- Ibid. 
. , * 6 
(6) 
finished study of Ma'quiat (Rational Subject) and Manqulat 
(t^ -aditional) at the feet of Maulwi Muhammad Wall, He learnt 
arithmatic and geometry with Mufti Abdur Rab of Luckriow. Later 
he studied the traditions of the Prophet (ahadith) with Haji 
2 
Ahmad, a pupil of Shah Waliullah of Delhi. He received 
instructions in qir'at from Sultan Yusuf Khatlani and got a 
3 
certificate from him. 
Interest^as he was in the pursuits of knowledge so 
was his desire for spiritual trainings therefore while a student 
he took some instructions from a relative in Qadiri Order and 
4 practiced them. In 1186/1772-73 he was initiated into the 
5 
Naqshbandi Order by Mohammad Jamil, one of Mirza Jan-i-Janan 
Mazhari Khalifahs, who had come from Delhi to Lucknow. Not long 
afterwards he visited Mirza Jan-i-Janan Mazhar at Delhi and 
spent ^.for months there. In 1189/1775-6/ he returned to Delhi 
and remained in constant association with Mazhar for four years 
1. Naimullah/ Autobiography. 
2. -do- Ibid. 
3. -do- Ibid. 
4. Naimullah, Bisharat-i-Mazhariyah, wherein he says: 
5. For brief account of his life see, Bisharat-i-
Mazhariyah. 
...7 
(7) 
and received from hiro the Khirqah and his ijazat as a member 
of the Naqshbandi# Qadiri, Chishti and Suharwardi Orders. Mazhar 
told him that yours four years association with me is better 
than others twelve years' stay and from you a world will be 
benefited and your stay at Lucknow would be better. Thence 
forward he lived mainly in Lucknow but once again in 1205/ 
1790-1, he visited Delhi for the construction of the grave of 
Mirza Jan-i-Janan Mazhar, When he wrote his autobiography in 
1208/1793, he had visited Delhi four times, the Bilad-i-Afaghinah 
(i.e. probably Rohilkhand) several times and Panipat twice-
Once for complete one year he lived at Panipat in the company 
of Mazhar, second time he visited this city in 1205 AH, while 
constructing the grave of Mazhar at Delhi, this time he stayed 
in Panipat for complete forty days and was spiritually benefited 
2 by San'aullah Panipati, to whom he refers as the real successor 
3 
of Mirza Jan-i-Janan Mazhar, 
1, Naimullah, Autobiography, he says: 
^ • 1^^ L JjUyU ^l-^ji'/^:^^yc C^^ ^^^^^ ^) '^l^^ ^^J '-^z^^ 
Shah Ghulam A l i , Maqamat- i Mazha r i (De lh i 1309 AH) 
p , 8 2 , 
2, Naimullah, Autobiography, 
3, -do- Ibid, 
• , , o 
(8) 
Naimullah stayed at Lucknow and has constructed 
house in Bengali Bagh and had named it, "Mazharabad". 
Naimullah in Bisharat~i Mazharlyah informs that he 
saw Mazhar in dream that he asked Naimullah to name the house 
Mazharabad and when he wrote some verse the chronogramatic name 
2 
came the same. 
3 4 
Charles Rieu and C.A. Storey had fixed 1204 A.H,/ 
1789-90 the date of writing of Bisharat~i-Mazhariyah, but it is 
not correct. Most probably the author started writing this book 
in 1204 A.H, as he says in the preface of the book and completed 
it in 1207. As the author mentions it no where in his autobio-
graphy we have to rely on the informations given in the Bisharat-i 
Mazhariyah. In his autobiography Naimullah says that he went Delhi 
5 
in 1205 for the construction of the grave of Mazhar, and in the 
1. Naimullah - Bisharat-i-Mazhariyah, the author of 
Tazkirah-i-Ulema-i-Hind/ refers as Bengali Tola and 
informs that Naimullah had constructed a mosque there/ 
Rahman Ali Tazkirah-i-Ulema-i-Hind (Lucknow 1897, pp.243) 
2. Naimullah, Bisharat-i-Mazhariyah. 
3. Charles Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in 
the British Museum, (Vol. I, pp. 363). 
4. C.A. Storey, Persian Literature, Vol. I, Part 2, 
p. 1034. 
5. Naimullah - Autobiography. 
,..9 
(9) 
fourth chapter of the second part of the Blsharat-1-Mazhariyah/ 
he says that last year when I went for the construction of the 
grave. Hence taken as a whole most probably Naimullah 
started enlarging his notes which he had written down from 
Mazhar's utterances in 1189/1775-6) on the instance of Mir 
Muhammad Mah Bahraichi and completed it on 10th Muharram 1207/ 
1792-3.^ 
3 
Naimullah died while praying on Friday 5th Safar 
4 
1218/1803-4 in Bahraich and is buried there. 
Naimullah was hailed in high esteem by his 
contemporaries and occupied a pivotal position among the 
Khalifahs of Mirza Jan-i-Janan Mazhar. Qazi Sana'ullah 
Panipati had great respect for him, and always treated him 
with sympathy and love. Naimullah visited Panipat twice and 
Qazi Sanaullah once visited Lucknow and stayed with him. In 
1. Naimullah, Bisharat-i-Mazhariyaht 
2. The British Museum manuscript which seems to be the 
earliest copy contains the same date. 
3. On the margin of a MS of Mamulat-i-Mazhariyah copied 
in Lucknow in Muharram. 1218. (MS. Personal Collection 
of Abul Hasan Zaid, Delhi). 
4. Rahman Ali, Tazklrah-i-Ulema-i-Hind/ (Lucknow 1897), 
p. 243; Shah Ghulam Ali, Maqamat-i-Mazhariyah (Delhi, 
1309 A.H.), p. 82. 
5. Naimullah - Autobiography. 
6. -do- Bisharat-i-Mazhariyah. 
...10 
(10) 
his letters to Naimullah, Qazi Sanaullah always requested 
him for blessings and called him the real successor of Mirza 
Jan-i-Janan Mazhar. Once while Naimullah was leaving 
Panipat for Lucknow, Qazi Sanaullah said that I do not want 
to depart from you butif, I accompany you to Lucknow, the 
2 
problem will again arise when I leave Lucknow for Panipat, 
Shah Ghulam Ali regards him as a learned man in 
3 
Maqamat-i-Mazhari , and was quite friendly with him. But 
the British Museum MS of Hisharat-i-Mazhariyah contains 
several remarks on different chapters on the margin of the 
book, which becomes clear after a careful reading that these 
are the remarks of Shah Ghulam Ali, because the name has been 
scratched by the point of a knife and only ( -~^^ii^ ) 
4 
remains. But two other instances make the fact clear. At 
one place the sentence is "and this too is written by Shah 
Saheb/ and at another place on the margin of a letter in the 
chapter which contains the information about Qazi Sanaullah 
1. Naimullah - Letter of Qazi Sanaullah to Naimullah 
in Bisharat-i-Mazhariyah. 
2. Naimullah - Bisharat~i-Mazhariyah. 
3. Shah Ghulam Ali - Maqaraat-i-Mazhari, (Delhi 1892), 
p. 16, he calls him, cJ>-.d>.^^U 
4. Side notes on the British Museum MS of Bisharat-i-
Mazhariyah. 
..11 
(11) 
Panipati. The remarks is like this: 
^ > ' 
I * . -
- >i^ 
(This letter was written by Hazrat Qazi Saheb to me 
(Ghulam Ali) Maulwi Naimullah has not mentioned my name. 
Perhaps he did not like to mention in his book the name of 
people like me). 
Over and above on the first page this sentence 
appears, 
(The author laboured hard in writing this book, but it 
not that much good. His love and regard led him to write 
this book). 
All these instances show that the relations between 
Shah Ghulam Ali and Naimullah, the author of Bisharat-i-
Mazhariyah were far from cordial, or if at all it was, then 
most probably by writing these remarks. Shah Ghulam Ali tried 
to undermine the significance of Bisharat-i-Mazhariyah.Perhaps 
he thought to give a big hand to his work Maqamat-i Mazhari, 
3 
which is epitomized version of the Bisharat-i-Mazhariyah. 
1. Ibid. 
2. Ibid. 
3. C.A. Storey is also of the view that the Maqamat-i 
Mazhari, is an epitomized version of Bihharat-i 
Mazhariyah, Persian Literature (Vol. I, Part 2, 
p. 1037 f? 
/ , , 
^ "Ty^Jj^-^^jJ^^f'^^^'^iQiP 
Mi^f/jifJJf^j^h / * . > •>!»'. 
A page from the British Museum Manuscript Containing 
morg/nal notes from Shah Ghulam AlT. 
(12) 
Mlrza Jan-1-Janan Mazhar 
1. Family Background; 
Mirza Jan-i-Janan Mazhar was an Alawi Syed^ and 
according to his own statement he was a descendant of Hazrat 
All, through Muhammad Bin Hanafiyah. But on the other hand 
Mushafi on the authority of Walah Daghistani's Riyaz-us Shu'ara 
2 
regards him as a Turani Turk, Perhaps Mushafi was mistaken 
by the fact that the great grandfather of Mirza Mazhar, Amir 
Baba Khan Qaqshal belonged to Turkistan. In fact an ancestor 
of Mirza Mazhar, who was a descendant of Muhammad Bin Hanafiyah 
went from Ta'if to Turkistan to attend a function and was 
married to the daughter of the ruler who was the chief of the 
Qaqshal tribe. Since this ruler had no son, the government of 
3 
the region was handed over to Amir Kamaluddin, 
When Humayun returned from Persia, two brothers of 
4 
this family Amir Majnun Khan and Amir Baba Khan accompanied 
him. Prom maternal side these two brothers were descendants of 
Amir Timur, Mirza Mazhar was a descendant of Amir Baba Khan, 
1. Bisharat, (MS); Mamulat, p. 6. 
2, Aqd-i-Thurraiya, p, 55, 
3. Bisharat, Mamulat, p. 6; Kalmat-i-Taiyabat. 
4, For his biographical sketches, see Akbar Nama, 
Vol. II; Ma'asir-ul Umara> Vol, III. 
•5^ ..Sa£jJva>»J^ «Khus3:igUn»-4^ u--:^ £LL, 
5. Kalamat-i-Talyabat/ First letter , p, 12. 
...13 
(13) 
Khushgu is wrong while regarding Mirza Mazhar as a descendant 
1 
of Majnun Khan who rebelled against Akbar, because Mirza 
Mazhar's statement is this that he was a descendant of Amir 
Baba Khan/ historically too, Khushgu's statement is wrong for 
Baba Khan rebelled against Akbar, Majnun Khan was dead at that 
time. 
Amir Baba Qagshal came to India with Humayun and 
later on joined service in Akbar's court. He accompanied Akbar 
in many expedition, Akbar-Nama gives all details. When Bengal 
was conquered, the jagir of Ghoraghat, east Bengal was given to 
the Qaqshals. After Majnun Khan's death it was bestowed on his 
2 
son Jabbari Khan, but Amir Baba Khan was the defacto jagirdar. 
When Akbar introduced the law of ^randening of horses, the 
officers started unfair means, Baba Khan was also involved in 
it. At last he together with other jagirdars of Bengal rebelled 
against Akbar but were defeated. They again rose up in arms, 
Muzaffar Khan, the governor of Bengal was murdered. The remain-
ingiwere distributed among the rebels and every one of them 
chose an honour and title for himself. Baba Khan chose the 
3 
title of Khan-i-Khanan and Subedari of Bengal. In the same 
4 
year he fell seriously ill and died. 
1. Safina-i~Khushqu, p. 301, 
2. Maasir-ul Umara, Vol, I, p. 391, 
3. Akbar Nama, Vol, II, pp, 
4. Maasir-ul Umara, Vol, I, p, 393. 
...14 
(14) 
Maulwi Naimullah, gives a new reason for the 
rebellion of Baba Khan. According to him, since Akbar in 
his 25th regnal year deviated from Islam therefore Baba Khan 
rebelled, but historically his statement is not correct. 
As a result of the rebellion of Baba Khan, this 
family could not rise to high mansabs. Mirza Mazhar himself 
states that my father had a low rank due to the rebellion of 
Baba Khan, Therefore Shah Ghulam Ali's statement that the 
forefathers of Mirza Mazhar were high ranking nobles is not 
3 
correct. Shah Ghulam Ali himself says that Akbar had forbidden 
4 
his descendants not to raise the mansab of this family. Khushgu 
is also wrong while saying that people of this family did not get 
service in the imperial court, only Mirza Mazhar's father had a 
mansab during Aurangzeb's reign. This is highly possible that 
due to the rebellion the people of this family could not get high 
mansabs, but this is impossible that they did not get service 
under the Mughals, this statement is fictitious. Even Mirza 
Mazhar says that his family was reputed for its service to the 
Mughal rulers. 
1. Bisharat, (MS) 
2. Bisharat,(MS); Kalamat-i Taiyabat, First letter, p,13, 
3. Maqamat, p. 16. 
4. Ibid, p, 87. 
5. Safina-i-Khushqu, p. 302. 
6. Sarw~i~Azad, p. 221. 
...15 
(15) 
Maulwi Naimullah says that the great grandfather 
of Mirza Mazhar, Mirza Muhammad Aman was married to a daughter 
of emperor Akbar, in this way his grandfather, Mirza Abdus 
Subhan, was a grandson of Timurid family, Mirza Abdus Subhan 
despite his preoccupations as a mansabdar had mystic lineage 
and was a mystic of Chishti Order. All his servants and sawars 
2 
under him do not even lost tahajjud prayer. Mirza Mazhar's 
grandmother was a maternal cousin of Nawab Asad Khan Alamgir 
Shahi. Though a Shi' a but converted to Sunnifli*\ under the 
influence of her husband. She was a pious lady and lectured 
3 
Mathnawi Maulawi Rumi among women. 
Mirza Mazhar's mother belonged to the family of 
Shaikhzadas of Bijapur. She was pious and kind hearted lady. 
4 
She had no example in generosity. 
Mirza Mazhar's father was Mirza Jan. He was one of 
the leading lights of his age and was honoured by Kings and 
nobles alike for his manners. He was well-versed in every art, 
5 
particularly he was second to none in wrestling and archery. 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 14. 
2. Mamulat, p. 14, 
3. Bisharat (MS); Mamulat, p, 14, 
4. Bisharat (MS); Mamulat, p. 14, 
5. Bisharat (MS). 
..,16 
(16) 
His literary accomplishments were high. Shah Abdul Aziz is 
reported to have stated that Mirza Muhammad Zahid, a great Alim 
and theologian of Aurangzeb's reign used to say that: 
Mirza Jan was a poet too, nom de plume Jani, but his poems are 
not extent, two verses are given in Mirza Mazhar's collection 
Kharitah-i~Jawahar; 
2 
Mirza Jan was a disciple of Shah Abdur Rahman Qadri, 
Mirza Jan was employed in the court of Aurangzeb and 
was a petty mansabdar; later on he resigned from the post, 
Maulwi Naimullah says that he was sent to Arkat to negotiate 
peace as the Subedar of that region rebelled against Aurangzeb, 
that Subedar was friendly with Mirza Jan, therefore he was 
selected for the job. The Subedar agreed to follow the emperor, 
and sent a huge amount as Peshkash, Aurangzeb was happy with 
Mirza Jan and asked if he wished anything. Mirza Jan requested 
to raise the mansab, upon which Aurangzeb disagreed and said 
that: 
1. Tazkirah Shah Waliullah, p. 184, 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 11, 
...17 
(17) 
"Khuld Makanl(Shahjahan) had forbade me to raise 
the mansab of your family". On hearing this Mirza Jan resigned 
from his mansab and came back to Agra. 
But historically there are two errors in this 
statement, firstly there was no Suba like Arkat during 
Aurangzeb's reign, most probably the rebellion might be some 
where else. Secondly, Khuld Makantis the title of Aurangzeb. 
After resigning from the post Mirza Jan left the 
worldly life and distributed his wealth among poors. He had 
twenty five thousand rupees for his daughters marriage; on 
2 hearing a friend's financial problems, he gave it to him. His 
3 
tawakkul was fully developed, 
Mirza Jan died in 1130/1718-19.^ 
2. Birth and Education; 
When Mirza Jan was passing through Malwa on his 
way to Agra, after his resignation, Mirza Mazhar was born in 
Kala Bagh on 11th Ramadhan. The author of Makhzan-ul Gharaib 
1. Bisharat (MS). 
2. Maqamat, p. 14. 
3. Ibid. 
4. Bisharat (MS); Kalamat-i~Taiyabat, First letter, 
p. 12. 
5. Bisharat (MS); Maroulat, p. 6. 
.,18 
(18) 
says that he was born in Agca, but this statement is not 
supported by any other source. The generally accepted year of 
his birth is 1111/1699-1700^ but Shah Ghulam.Ali gives the 
3 
year 1111 or 1113# he gives two chronogramatic words: 
These two chronogramatic words give the year as 1111 A.H,/ 
1699-1700. Maulwi Naimullah in his Mamulat-i-Mazhari mentions 
these controversies of dates and says with confidence that 
Mirza Mazhar was born in the year 1111/1699-1700/ but does not 
give any argument in the support. On the other hand in the 
Bisharat-i-Mazhariyah» he mentions both dates and says that the 
first i.e. 1111 A.H. is correct and argues that/ this date is 
according to the birth day and statement of Mirza Mazhar in his 
Diwan. Maulwi Naimullah says: 
III) 
<'y?^^^^'j^^ 
1. Makhzan-ul Gharaib. 
2. Bisharat (MS); Mamulat/ p. 6. 
3. Maqamat/ p. 14. 
4. Bisharat (MS). 
...19 
(19) 
When Mirza Mazhar was born, according to the 
custom of medieval India it was reported to Aurangzeb so that 
the emperor should name the boy as the emperor used to name the 
children of the nobles. Though Mirza's father had resigned 
from the court but even then it was reported and Aurangzeb 
said/ "Since the name of his father is Mirza Jan, I name this 
boy as Jan-i~Jan": 
But the name Jan-i-Jan due to the constant use became Jan-i-
Janan during the life of Mirza Mazhar and therefore in his 
letter he used to write his name as Jan-i-Ja^an. Sirajuddin 
Ali Khan Arzoo says that, Mirza Saheb told him that, "my name 
is Jan-i-Jan and now am famous by Jan-i-Ja^an but Arzoo refers 
that since his father's name was Mirza Jan, therefore he named 
3 
his son Jan-i-Jan. Mir Taqi Mir also is of the view and says 
that since Mirza's father's name was Mirza Jan, he used to call 
4 
him Jan-1-Jan out of paternal love, but these two statements 
are not true because Mushafi endorses the reason given by 
Maulwi Naimullah in Bisharat-i-Mazhariyah and Mamulat-i-
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 6, Ab-i Hayat, p. 168. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 6; Kalamat-i-Taiyabat, 
(First letter), p. 137; Ab-i-Hayat, p. 168. 
3. Majma-un Nafais (MS)^ 
^* Nikat-us Shua'ara, p. 5. 
...20 
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Mazharlyah that the name Jan-i-Jan was given by Aurangzeb as 
1 
Mirza Mazhar himself told Mushafi. 
Azad Bilgrami, a friend and contemporary of Mirza 
Mazhar makes an interesting point and says that the name and 
takhallus (nom de plxome) of Mirza was a gift of Maulana Rumi; 
some five hundred years ago he wrote in the sixth volume of his 
Mathnawi: 
3 
and says that he became famous by the name of Jan-i-Janan, 
Bhagwan Das Hindi gives a still more interesting 
story about Mirza's takhallus. He says that there was a person 
named Ghulam Ali nom de plxime Mazhar, one day he asked Mirza 
that I am aged than you and had this takhallus, then why did 
you had this* Mirza replied that it is a gift to me from 
Maulana Rumi, At last it was decided that a fall should be 
taken from Mathnawi, Shah Ghulam Ali took the fall and this 
verse came: ,. 
4 
and both of them sticked to the same takhallus. 
1. Aqd-i-Thuraiya/ p. 55. 
2. Sarw-i-Azad/ p. 231, 
3. Ibid. 
4. Safinah-i-Hindi/ p, 188; Gulzar-i-Ibrahimi/ 
cf, Azad, Ab-i Hayat, p, 168, 
oi 
(21) 
Muhammad Husain Azad writes that Mirza Mazhar's 
father had given him the name as Sharasuddin but it could not 
shine against his Alamgiri name* but his view is not supported 
by any other source. Maulwi Naimullah mentions Shamsuddin 
2 
Habibullah as titles of Mirza Mazhar. 
Mirza Mazhar's father* Mirza Jan was a native of 
3 "^  
Agra, therefore Mirza Mazhar was brought land received his 
early education in Akbarabad (Agra), but he chose Delhi as 
his permanent abode and here he received spiritual training. 
But none of his biographers says that when did he come to 
Delhi and under \i^feiefe circumstances. His khanqah was in Delhi's 
Kucha-i-Imam near Jam'a mosque. He lived near Jama mosque in a 
house built for him by Kewal Ram Banya. 
From an early age the learned father of Mirza 
Mazhar give full attention to educate his son, he was not 
ready to waste even a single moment and therefore he always 
advised him that he should count every moment of life and to 
7 
spend it in the search of education for it is very precious. 
1. Ab-i-Hayat, p. 168. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 6. 
3. Nikat-us Shu'ara, p. 5. 
4. Bisharat (MS); Sarw-i Azad, p. 231. 
5. Ibid. 
6. Darya-i-Litafat, Urdu translation by Pandit Brij 
Mohan Kaifi, p. 27. 
7. Bisharat (MS); Maqamat, p. 15. 
• • • ^  ^  
X22) 
Mirza Mazhar read the initial and primary Persian books of 
grammar from his father and the books of M'aqul and Manaqul 
from the learned ulema of the time. He learned Quran from 
Hafiz Abdur Rasul of Delhi a pupil of Shaikh-ul-Qura' 
Shaikh Abdul Khaliq and got a certificate of Qir'at and 
2 
tujwid from him. After the death of his father he studied 
Hadith and tafsir and other higher books, at the feet of Hazrat 
Haji Muhammad Afzal Sialkoti, a pupil of Shaikh-ul-Muhuc(dithin 
3 
Shaikh Abdullah Salim Makki, 
Mirza Mazhari's father advised him to have a.first 
hand knowledge of the Muhawirat-i-Arab ( V-^'-^y-'^ ) for the 
complete comprehension of Quran and Hadith, so that one must 
4 
not feel guilty while among the learned. His father, while 
on the death-bed advised him to spend hist time in acquiring 
knowledge and perfection and not to waste it in unnecessary 
activities. Mirza Mazhar is reported to have stated that due 
to my fatherte advice I have distributed my timings between 
gaining knowledge, performing religious duties and company of 
1. Bisharat (MS); Maqamat, p. 15. 
2. Ibid., p. 18. 
3. Bisharat (MS); Maqamat, p. 18 
4. Mamulat, p. 14. 
5. Maqamat, p. 18. 
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friends, and have gained many things. One of his contemporaries 
Ahmad Ali Sandilawi says that "at an early age he had studied Sarf 
Nahv, Maqul/ Hadith/ Tafsir, 'Uruz* Kafiyah and some parts of 
2 
Talkhis-ul Miftah and started writing poetry. " The author of 
Tazkirah-i-Mussarrat Afza says that "he had perfected himself in 
so many arts and was particularly unrivalled in Hadith/ Marfat, 
3 
Suluk and Tauhid. 
In the light of the above statements Muhammad Husain 
Azad's view that "Mirza Mazhar was not an Alim but had read Ibn-i 
4 
Hadith or Usui," can be easily ruled out. 
Mirza Mazhar distinguished himself, besides the 
studies in the court etiquettes, soldiery and other customary 
arts of his times because his father usejt^ to say»pTatJif youfwill) 
become a noble you will honour the artists and if you will follow 
me in Faqr-w-Tark ( y~-'^ )/ you would not need others help. 
Therefore he perfected himself in every field of art and whosoever 
met him accepted his qualities. 
1. Maqamat, p. 18. 
2. Makhzan-ul-Gharaib (MS). 
3. Tazkirah-i-Mussarrat Afza. 
4. Ab-i Hayat, p. 172. 
5. Bisharat (MS). 
6. Maqamat, p. 15. 
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He had perfected himself in the art of the use 
of weapons to that extent that he used to say that if twenty 
people attack me with sword I can face them with a wooden stick 
without being injured. He is reported to have learnt the art 
J, / 
of Bank-w-Patta ( '^ -'"—^ \ ) and kept on its exercise for 
2 
fourteen years. He used to say that though this art is 
contrary to i^fm derweshi but if used for self-defence then 
there is no hairm in it and I have never killed anyone with my 
hands. 
Once while he was praying some one tried to attack 
him with a knife, it was a cloudy weather in the lightining 
he saw the knife, he took it from the person and gave it to him, 
he again attacked and Mirza Mazhar again took it and gave it to 
him and he did it seven times, at last the person sought his 
pardon. 
Once while going somewhere, he was riding a horse, 
suddenly a mad elephant came from the opposite direction and 
wraped him up round its trunk. Mirza Mazhar took out his knife 
and wounded on its trunk with such force that the elephant 
5 
relieved him unhurted. 
1. Bisharat (MS). 
2. Bisharat (MS). 
3. Ibid. 
4. Bisharat (MS); Maqamat, p. 15. 
5. Bisharat (MS); Maqamat, p. 15. 
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Once he took part in jihad and in midst of war 
he wrote a ghazal which was very much liked by Shaikh Sarfaraz 
Ali Khan, Commander of the Muslim army. The Commander 
congratulated him for his bravity and said that the real 
bravity is the control over senses at the time of crisis* the 
opening line of that ghazal was: 
But unfortunately this ghazal is not present in his collection 
of poems. Maqamat-i~Mazharl also gives the story of this jihad 
and informs that Mirza Saheb stated that in the jihad while the 
arrows were pouring from all sides, the soldier near me who was 
riding an elephant thought that I was endangered and on knowing 
2 
his feelings I wrote this ghazal. 
Mirza Mazhar also knew the art of^muslg^and often 
- - " "^^  ^'"~ " ^ 3 
•the se^asonedmu£ici^ns_came.J:^3^im for perfection. 
He was a master of cookery and often during his 
4 
youth he used to go on picnics and prepare delicious dishes. 
The cutting of clothes was also known to him, particularly he 
used to cut shaRwar by fifty methods. 
1. Bisharat, (MS), 
2. Maqamat, p. 16. 
3. Bisharat (MS). 
4. Bisharat (MS). 
5. Maqamat, p. 15. 
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3. Spiritual Training: 
Mirza Mazhar is reported to have stated that 
after the death of his father, some of his friends took him 
to the reigning Mughal emperor Farrukh Siyar to recommend his 
name for the hereditary mansab. But the emperor could not 
attend his court that day due to flue and they came back. That 
night Mirza Mazhar dreamed that he has goneon the grave of 
some saint and the saint came out of his grave and put his cap 
on Mirza Mazhar's head, and this saint was Khawaja Qutbuddin 
Bakhtiyar Kaki. From that day he started loosing interest^ for 
mansah and the worldly pleasure and an interest for the saints 
and sages. Whenever he heard about any saint he went to see 
him, thus he went to Shaikh Kalimullah, Shah Ghulam Muhammad 
Muwahhid and Mir Hashim Jalesari. 
Syed Noor Muhammad Badauni was a famous saint of 
Delhi those days. One day Mirza Mazhar was sitting in his 
house in the company of friends and it was a joyful gathering. 
Some one praised the high qualities of ^SYed_Noor Muhammad, 
^adauni^. Mirza Mazhar all of a sudden left the house and went 
to Syed Noor Muhammad, who without any hesitation accepted him 
as his'disciple and gave him some training. 
1. Maqamat, pp. 18-19, 
2, Mamulat, pp. 15-16, 
...27 
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Mirza Mazhar's arrival at "the feet of Syed 
Noor Muhammad Badauni was not just a coincidence; in fact, 
he has a yearning for the high spiritual standards. His 
father culminated in him the spiritual qualities and advised 
him to follow this way. 
Mirza Mazhar's family background, his father's 
training and qualities added more impetus to his natural yearn-
ing for the mystic path. At the age of eighteen he joined Syed 
Noor Muhammad's circle of disciples. After being associated 
with him for four years* Mirza Mazhar perfected himself and 
2 
received the khirqah and ijazat-i-Mutliqah. 
Mirza Mazhar's spiritual ganeology is as followss 
Mirza Jan-i-Janan Mazhar* Syed Noor Muhammad Badauni, Shaikh 
Saifuddin, Shaikh Muhammad Ma'sum. Shaikh Ahmad Sirhindi, 
Khawaja Baqi Billah, Khawaja Muhammad, Derwesh Muhammad, 
Maulana Muhammad Zahid, Khawaja Ubaidullah Ahrar, Khawaja 
Yaqub Charkhi, Khawaja Alauddin Attar, Khawaja Bahauddin 
3 
Muhammad Naqshband. 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 11. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 15. 
3. Bisharat (MS); Mamulat, p. 159. 
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Syed Noor Muhammad Badauni died in 1135/ 
and Mirza Mazhar remained for the next six years in his k 
khanqah, looked after Syed Noor Muhammad's grave and gained 
spiritual benefits from him by the way of Uwaisiyat. One 
night Mirza Mazhar saw his spiritual preceptor in dream who 
told him that the ultimate goal is truth ( C>> ) and it is 
unending therefore one should spend this limited life in the 
2 quest of truth, and should gain it. 
After this Mirza Mazhar went to Haji Muhammad 
Afzal Sialkoti# who told him that you have gained mystic 
excellence from Syed Noor Muhammad and have tried hard, I 
do not have that much capacity. Therefore Mirza Mazhar 
studied some books of Hadith from him and says that during 
the lessons of Hadith Haji Afzal gave him internal benefits 
3 
tOQ_^ 
After the death of Haji Afzal in 1146/ 
Mirza Mazhar went to Shah Gulshan for spiritual benefits, but 
Shah Gulshan used to send his disciples to Muhammad Zubair for 
1. Mamulat» p. 15; Uwaisiyat { ^-~T~'/^ ) is a term used 
in the mystic circles'?( • ' -^ can be dead or alive. 
Uwais# though could not meet the Prophet but had 
great love for him, for his details see Attar's 
Tazkirat-ul Auliya. 
2. Mamulat, p, 16.*^ -UJLU Uy)* i 
3. Bisharat (MS), Mamulat, p. 16. 
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the training of the Silsilah, therefore Mirza Mazhar went to 
Hazrat Muhammad Zubair. Shah Ghulam Ali's statement is different, 
he says that Shah Gulshan told Mirza Mazhar that, "since I do 
not observe the commandments of the Silsilah therefore it would 
be better if you go somewhere else", and therefore Mirza went 
to Hazrat Muhammad' Zubair. 
Hazrat Muhammad Zubair told Mirza Mazhar that Syed 
Noor Muhammad has given you the right path, ( ^^ --i^.r~^ ) now 
2 
you stick to it and will experience the fruits. Therefore 
Mirza Mazhar now went to Hafiz Sadullah and was benefited from 
3 
him. Shah Ghulam Ali informs that Mirza Mazhar used to say 
4 
that I was highly benefited from Hafiz Sadullah. 
After Hafiz Sadullah's death in 1152/ , Mirza 
Mazhar went to Shaikh Abid Sunnami, who had come from Sirhind 
to Delhi, who brought Mirza Mazhar to the highest point of 
5 
mystic excellence in one year, and trained him particularly 
in Mujaddiyah Silsilah, Besides this gave him the ijazat of 
1. Maqamat, pp. 11-13. 
2. Bisharat (MS); Maqamat, pp. 11-13. 
3. Mamulat, p. 16, 
4. Maqamat, p. 22. 
5. Bisharat (MS); Mamulat, p. 17. 
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Qadirlyah, Chishtiyah and Suharwardiyah Orders and during 
this period the new entrants of the Khanqah of Shaikh Muhammad 
Abid Sunnami were trained by Mirza Mazhar. 
Mirza Mazhar is reported to have stated that he 
received the Qadiriyah and Chishtiyah Orders directly ( ^^--^JyJ>l) 
from Shaikh Abdul Qadi'r Gilani and Khawaja Qutbuddin.Bakhtiyar 
2 
Kaki respectively. 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 17. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 18. 
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THOUGHT OF MIRZA MAZHAR AS REVEALED IN 
BISHARAT-I-MAZHARIYAH 
1, Social and Religious Attitudes: 
Mirza Mazhar was an ardent follower of the 
Prophetic traditions. He lit a lamp of reformation in 
Delhi at a time when the Muslim society was decaying and the 
moral fibre was loosing its grip. He sent his Khallfahs in 
the length and breadth of the country with a missionary zeal 
and asked them to lead the people on path of Kitab-w-Sunnat. 
Ji^ lrza, Mazh^ar _had^  an earth like catholicity. In his 
gatherings all sort of people Kings* Wazirs, nobles and common 
people used to come and he received them with love and courtesy 
without distinguishing them on the basis religion and creed. 
More than hundred people used to be spiritually benefited by 
2 
him,In his gatherings. When the gatherings exceeded in its 
number, he distributed them between himself and his disciples 
and Khalifa Mir Muhammad Mubin who happened to be in Delhi 
3 
those days. Mir Muhammad Mubin gave these people the 
spiritual benefits. 
1. Kalamat-1 Taiyabat, 
2. Kalamat-1 Taiyabat, p. 45,(Forty-first letter) 
3. Maqamat, p. 76. 
• • 9 J ^ 
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2 
Besides Delhi he used to go in the Rohilkhand. 
areas comprising of Bareilly# Shahjahanpur, Sarabhal and 
Muradabad etc. When Mir Hasan was writing his Tazkirah-i-
Shu' ara--i~UrdU/ perhaps Mirza Mazhar was propagating his 
2 
Silsilah in Sambhal and Muradabad. Most of the Rohilas were 
his disciples and they sought spiritual training from him. He 
visited the area of Rohilkhand many times and when Delhi's 
condition became precarious after the jat and Maratha upheavals, 
3 
once he decided to migrate to the Rohilkhand area. Besides 
Delhi and Rohilkhand, Mirza Mazhar's disciples were in Deccan 
too. Mirza Mazhar often visited Panipat where his foremost 
disciple and Khalifah Qazi Sanaullah was settled. While at 
Panipat the gatherings exceeded in numbers, therefore the 
people used to gather four times a day in large numbers and 
Mirza Mazhar gave them spiritual benefits ( ^>> -^y> ) . 
Besides the spiritual training of his disciples 
Mirza Mazhar did great favour to them for their jobs and other 
social obligations. He recommended Lala Brij Lai to a noble's 
friend who was Mirza's disciple. In another letter he 
1. Bisharat (MS); Maqamat; Kalamat-i Taiyabat, p. 52 
(Fifty second letter). 
2. Tazkirah-i-Shu'ara-i-Urdu, p. 27. 
3. Kalamat-i-Taiyabat (Letter No. 40), p. 48. 
4. Ibid, (letter no. 25), p. 40. 
5. Makatib-i~Mirza Mazhar (Letter No. 147), p. 212. 
6. Kalamat-i-Taiyabat (Letter No. 36), p. 46. 
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recommends Zafar All Khan, son of Irshad Khan Bahadur's 
name for a job and says that Hafiz Rahmat Khan had promised 
1 
Zafar Ali Khan to give him service. In yet another letter 
he asks Qasim Ali Khan to help Mir Musalman, who wants to go 
2 for Haj pilgrimage. 
Thus in this way he recommended the name of his 
needy disciples and friends to his well-off friends and 
disciples. Most of the nobles and people at the^elm of 
affairs were permanent visitors of his gatherings but he never 
recommended his friends to them. On the other hand-he avoided 
their company and asked his disciples to abstain from the 
company of nobles. 
Most of the Hindus were his followers. Lala Kewal 
Ram was very close to him and had built a house for him in 
3 
which Mirza Mazhar resided. Brinda Ban Khushgu says that 
Mirza Mazhar often droppSd in at his house, used to stay in 
4 
night and asked for dishes. 
Once Nawab Ghaziuddin Khan visited him, people 
rounded the Nawab removed a Hindu who was present there, on 
1. Kalamat-i Taiyabat, (Letter No. 44), p. 49, 
2. Kalamat-i Taiyabat, (Letter No, 53). 
3. Umdah-i-Munta Khi-batt (@@^. P- 5; ^  2 . 
4. Safinah-i Khushgu, p. 302. 
...34 
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which Mirza Mazhar retorted: 
I 
- > '•\^ '-i-U ^ _i-^ -^:_iU yUi- \ :>y;^}A -r-f.^ju. o^>^'' •:^ 'r<^ ' 
(Whoever comes to me, may be a Hindu, is a beloved to me) 
2 
The Nawab called the person and sought apology. 
Nawab Imad-ul Mulk wanted to meet him, but Mirza 
Mazhar laid conditions before him that while returning to 
Delhi he will stay in Mathura, Nawab should come and meet 
on the promise that he (Mirza Mazhar) would not go in the 
Qila of the Jats and Nawab can receive him on the bank of the 
3 
river. 
One day Imad-ul Mulk came to see him and asked 
some one for water, Mirza Mazhar told him that you are my 
guest ask* me whatever you need and do not ask these fellows 
who come to me to gain spiritual benefits, most of them are 
saints and sons of saints, few of them are Hafiz and Alim. 
The Nawab himself took water and drank. And requested 
Mirza Mazhar that, if you permit me I can provide few servants, 
Mirza Mazhar promptly replied that "you are wazir of Hindustan 
and has not put the cover of the goblet properly, then how 
4 your servant can serve we saints"? 
1. Bisharat, (MS). 
2. Ibid. 
3. Kalamat-i Taiyabat, (Letter No. 66). 
4. Bisharat (MS). 
• • • J D 
(35) 
Mirza Mazhar was very courteous and was famous 
for his etiquettes* urbanity and culture in the contemporary 
circles. Muhammad Husain Azad says that whoever went to see 
1 
him sat with full care. Maulwi Naimullah cites an anecdote 
which is very interesting: "One day Imad-ul Mulk came with 
Alamgir II (ob. 1759)* the Princes followed him. They paid 
their respect ( ^ ) to Mirza Mazhar. He enquired whether 
they have got tutors or not, for respect is paid to Kings only. 
2 
For saints and Ulema Salam-o-Alaik is enough". 
Mirza Mazhar had great love and sympathy for his 
disciples. To Qazi Sanaullah Panipati, he writes about Qazi 
Saheb's son Dalilullah that I have much love for him and his 
3 
love has taken place in my heart. When informed about the 
sickness of Ahmadullcih, second son of Cazi Sanaullah, he 
writes, I am frightened by the news of Ahmadullah's sickness. 
My age is last otherwise I would have given my age to that 
4 beloved. 
About Zafar Ali Khan he writes, "Whatever you have 
written about Zafar Ali Khan is correct, these qualities of 
him hase made me his friend. 
1. Ab-i Hayat, p. 
2. Bisharat (MS). 
3. Bisharat (MS); Kalamat-i Taiyabat, (Letter No. 77), 
p. 64. 
4. Ibid. (Letter No, 71), p. 63. 
5. Ibid. (Letter No. 30),p. 42. 
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Likewise on the death of Irshad Khan he writes, 
1 
Irshad Khan died and took humanity to the earth with himself. 
Mir Musalman was his Khawajatash and disciple* on 
getting the news of his death, writes, with the news of the 
death of Mir Musalman, how should I write what happened to me: 
Mirza Mazhar received spiritual training from 
the famous saints of his times and after a long period of 
thirty years hard labour he perfected himself under the 
guidance of the saints of Naqshbandiah-Mujaddiyah Order and 
achieved the highest point of mystic excellence, and started 
his mission, devoting his full life to guide the people. His 
Silsilah came to be known as Shamsia-Mazhariyah, after his 
nom de plume, Mazhar and title, Shamsuddin Habibullah. He 
propagated the Mujaddidiyah Silsilah for thirty five years and 
guided hundreds and thousands of people. 
The first and foremost quality of Mirza Mazhar was 
this, that he was a true follower of Sunnat (traditions) of 
the Prophet. He used to say that I have divided my timings 
according to the Sunnat, and I follow it, if any one o^ finii 
3 
me deviating from it* remind me. In his Malfuz and his will. 
1. Blsharat (MS); Kalamat-i Taiyabat (Letter No. 55), 
p. 513. 
2. Bisharat (MS); Kalamat-i Taiyabat (Letter No. 55), 
p. 53 
3. Maqamat, p. 35. 
(37) 
Mirza Mazhar laid much emphasis on the following of Kitab-w-
Sunnat. Perhaps epitomized by the Kitab-w-Sunnat, once he 
wrote to Qazi Sanaullah that, "if your truth hurts some one 
avoid it." 
So much so was his grip over following the Sunnat 
and his deep sincerity for its propagation that his great 
contemporary Shah Waliullah used to address him as, 
- '^^' e v — (J: l> -AP^;>^^ 
His another contemporary Haji Fakhir Allahabadi used to say 
that in following the Sunnat/ Mirza Mazhar's position is 
high.-^ 
Mirza Mazhar was very particular about initiation 
( "-^-^^rr) in his Silsilah, He declar§d that "initiation in 
this Silsilah is not merely Baia't, giving Shajrah and Kulah, 
but a spiritual training and seeking and culminating love for 
4 
God is necessary in the company of the preceptor" ; whenever 
any one came to him for initiation in the Silsilah, he used to 
say that ther^ are many saints in Delhi go to them because this 
khanqah is without any charm, unlike the customs of other 
mystics and its basis is on following the Sunnah and avoidance 
of vices. If the person sticked and proved to be with solid 
1. Kalamat-i Talyabat (Lettej- Mo. 77) p. 64. 
2. Bisharat (N:S; Kamulat, p. 9. 
3. Bisharat (MS); Mamulat, p. 9. 
4. Kalamat-i Taiyabat, (Malfuzat of Mirza Mazhar), 
p. 72. 
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creed then he asked him to wait and conciliate thed 
divine favour ( ''^^^'"^') and to come after a week. If he 
found the person genuinely interested then he used to initiate 
him into the Silsilah. 
Whenever a woman came for initiation in the 
Silsilah, he used to take six promises, that she will, 
1. avoid shi'rk, 
2. avoid theft, 
3. avoid adultary, 
4. avoid infanticide, 
5. not tell a lie, 
6. avoid sins and will follow the commandments of 
the Prophet. 
This is very interesting that Mirza Mazhar gave 
spiritual training to the ladies also. Among his Khalifahs 
two ladies are also included. The first was his wife ( 
2 
and the second Bibi 'Ajibah, wife of Qazi Sanaullah Panipati. 
Mirza Mazhar was a Sunni and most of the Shias 
therefore 
converted to Sunnism under his influence,^in the contemporary 
circles he was called Sunni-maker ( cS-jy^LS— ) . He advised 
his disciples to learn Hadith and Piqh, according to the Sunni 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 6. 
2. Bisharat (MS). 
3. Bisharat (MS); Mamulat, p. 131. 
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1 2 
method. He wrote a treatise Tambihat-i Khamsah, in support 
of Sunnism and against Shlaism, 
Maulwi Naimullah informs that Maulwi Ghulam Yahya 
wrote a treatise on Wahdat-ul Wujud and Wahdat-us Shuhud. Mirza 
Mazhar read this treatise/ liked it and wrote a note on the 
3 ^ 
margin of that treatise. Since Mirl Mazhar liked this treatise, 
the contents give us a glimpse of his views regarding the issue 
of monotheism and pantheism. 
Ghulam Yahya says that the issue of monotheism 
and pantheism does not make the basis of Islamic belief. This 
issue just shows the old and new views in the Islamic thought. 
The Kitab-w-Sunnah says that God created the world and the 
creation of this world is casual/ but the view that the creator 
and the creation are alike or not, Shari'at does not speak about 
i. 8ieh_afa%, -(MS^ f- MamHia*, p. 434-r 
1. Kalmat~i Taiyabat (Malfuz of Mirza Mazhar), p. 88. 
2. See text of Bisharat, Abdur Razzaq Quraishi has 
included this treatise in the appendix of his 
collection of Mirza Mazhar's letter, Makatib-i Mirza 
Mazhar. 
3. Bisharat (MS); Mamulat, pp. 1-2. 
4. Kalamat-i Taiyabat» (Malfuz of Mirza Mazhar), p. 71. 
...40 
(40) 
Mirza Mazhar used to say that whenever the 
Chishtiyah influence increases in me, I like Sam'a because 
burning and melting ( yi^->yj^) is the main feature of this 
1 
Silsilah, and it melts the heart. But later on he denounced 
2 
Sam'a and left it. 
It does,not mean that he did not like Sam'a, 
he used to say Iz^^i^—-i^ >J'h ^^Jl-~L^,':>i J-l^-" ,) the thing 
which brings the compassion of God, how it can be unlawful. 
Mirza Mazhar laid much emphasis on the purity 
^ ^ IL 
and sanctity ( ^y^ z-'^—'^^ ) a^ d^ complete ablution. He 
used to be with ablution and advised his disciples for it. 
He was of the view that permanence in ablution is one of the 
the necessities of the Silsilah and a Salik must be with 
ablution at the time when he dines and sleeps. He used to 
4 
take new ablution at the time of prayers. 
From the mid-night he used to be awake for tahajjud 
prayer, and for Fajir prayer at the first time ( "^cJ^l ), 
1. Bisharat (MS), Maqamat, p. 28. 
2. Kalamat-i Taiyabat, (Letter No. 12), p. 24. 
3. Ibid. (Malfuz of Mirza Mazhar), p. 71. 
4. Mamulat, pp. 85-6. 
5. Ibid., p. 89, 
...41 
(41) 
On Fridays he used to lead Ip. prayers, used to 
dress up irranaculately, used to comb, put on Surmah and spray 
intimate. Used to pray in first timing/ deliver short Khutba 
/ and long prayers. Often two rika't Sunnah prayer used to be 
1^  enough for him. After Jxom'a prayer used to raad FA-bah on the 
^ " Prophet and Pious Caliphs, after that Darood on the Prophet 
V 
and used to be, W-^>\ afterwards, and then give benefits 
to the disciples. 
To his friends and disciples he advised to pray 
permanently and that too in congregation and if found some 
2 
one not punctual, used to be annoyed. Also emphasised the 
significance of tahajjud prayers to them and said that one 
rikat of tahajjud is better than thousand rikat of the normal 
3 prayers. 
During the Ramadhan used to listen Quran every 
night, if due to any reason could not listen Quran but did 
not leave Tarawih ( f^^!^), he was of the view that the 
listening of Quran does not overcome the Tarawih, these are 
4 
two different Sunnahs, one does not overcome another. 
1. Mamulat, p. 130, 
2. Ibid. p. 89. 
3. Ibid. p. 89. 
4. Mamulat, p. 99. 
• • • 4 ^  
(42) 
Always kept fast, in the last years his health 
was not good but never left it. His Sahri ( ^>~^ )• was 
merely due to the following of Sunnah,! breaking the fast 
often one glass cold drink was enough for him. He fasted 
on the days of Ashurah (lOth of Muharram) and Arfah (9th of 
Dhilhijjah). Likewise he fasted six days after Idd and every 
month three days and used to say that these fasts are of the 
I 2 importance of permanent fasting ( /)>^i^ ). From the month 
of Sha'ban he used to start discussing the importance of 
Ramadhan, as a result of it there used to be a large gathering 
of those longing for spiritual benefits. Every day seemed to 
3 be Idd and every night Shab-i Qadr, 
Mirza Mazhar's trust in God ( ) was very much 
developed/ he was a true successor of the earlier saints in 
this respect. Many of the Princes and nobles proposed to him 
for the construction of mosque and Khanqah but he did not 
agree®. Many of the nobles sought matrimonial relations with 
him but he rejected. The emperors came to him but it never 
influenced him. People like Nawab Majd-ud-daulah/ Nawab 
Imad-ul-Mulk/ Najib-ud-daulah, were his devotees. Najib-ud-
daulah, proposed him to settle in his territories but he did 
1. Ibid,, p. 100. 
2. Ibid., p. 101. 
3. Ibid., p. 102. 
...43 
(43) 
not agree^. He abstained from the company of nobles and 
Amirs. So much so that even for correspondence he was cautious 
He writes to Qazi Sanaullah that "I do not correspond nor I 
need the help of the Nawab, 
Muhammad Shah once communicated to Mirza Mazhar 
through Qamaruddin Khan that God has given me the empire 
you can accept whatever you like, Mirza Mazhar recited a 
Quranic verse in reply that , and when the 
entire world is small, God has given you the seventh part of 
.2 
it, then what is with you! 
Once a noble constructed a house and a Khanqah 
and proposed economic help ( <3^[>-^^) for the visitors, but 
3 
he refused to accept. 
Nizam-ul-Mulk Asaf Jah, once tried to give him 
thirty thousand rupees as gift i. ^ ^), but Mirza Mazhar refused 
to accept it, then the Nizam requested to distribute it in the 
way of God. Mirza Mazhar replied^ 'fe^ »<^ fe _I am notyour kitchen_ 
incharge ( C^IL^I> ), start*i. distributing it from here, when 
4 
you will reach your house it will finish. 
1. Makatib-i-Mirza Mazhar, (Letter No. 106), p.160. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 128. 
3. Bisharat (MS); Maqamat, p. 34. 
4. Bisharat (MS); Maqamat, p. 34. 
. ..44 
(44) 
There Pita^ niimerous instances when he refused 
to accept anything from the Kings and nobles. He had made 
very light restrictions for accepting gifts and tributes 
( yl-^'M), those were the following. 
1. The person must be gentle and noble by birth. 
2. Should not have connections with the worldly 
people. 
3. Must be gentle and pious. 
4. Must be knowing distinction between lawful 
and unlawful. 
5. Must not be a new comer from a conquered 
territory. 
6. Must be giving out of love and creed. 
Regarding the respect of Ahl-i-Bait and the 
companions of the Prophet, Mirza Mazhar was very particular. 
He had great respect w*tfe them and always remembered them 
with respectful words and adjectives. So was his love for 
the saints of various mystic Orders. To him the love of 
2 
these mystics was a reason to God's nearness. He had great 
love and respects for Shaikh Ahmad Sirhindi in particular and 
suggested his disciples to read the letters of the Shaikh 
( -^^ —••'^ ^ ) after 'Asar prayer. 
1. Bisharat (MS); Kalamat-i Taiyabat/ (Malfuz part), 
p. 86. 
2. Kalmat-i Taiyabat, (Malfuz part), p. 88. 
3. Mamulat, p. 130. 
...45 
(45) 
He was a regular visitor to the graves of 
famous saints, but did not like 'Urs etc., and abandoned 
his disciples from this practice and explained to them the 
defects behind it, he says: 
1. Following the traditions is contrary to mystical 
minds. 
2. People are unnecessarily pained for the 
preparations. 
3. Lightening and decoration is extravagency. 
4. Time is wasted. 
5. Gatherings create problems and people get a 
chance for complaint. 
6. People often do it by borrowing money on 
interest which is unlawful. 
7. God does not accept the unlawful gifts (f^ -*/-^ '>^ -"f) 
because, —^.JjIjj)y>.»J Xl > J^yJ^c^l 
- , . •> . -•-. 
(God is pure and like pure things). 
In his will ( ^l-wlv^j), Mirza Mazhar declared. 
y IX ^ > ^;/>' ^ -U cly^,>Jy^^:^ / 
(Do not build a shop over my grave because in 
2-
my life time I did not like i t ) . 
1, Kalamat-i Taiyabat (Malfuz part), pp. 89-92, 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 144. 
...46 
(46) 
Mirza Mazhar did not accept the invitation of 
the nobles because he used to say that it creates difficul-
1 
ties in my spiritual learnings. He was of the view that 
to accept the invitation is a Sunnah of the Prophet, but 
when the intentions are not good, it is better not to accept. 
People out of courtesy or as fashion used to invite people 
by borrowing money - (a typical eighteenth century Indian 
custom), then why should one accept as it has no legal 
2 
sanction. But he was an informal goer in the invitations 
3 
ofclose friends and associates. 
i Nawab Ghaziuddin Kh^n Feroz Jung (ob. 1752), 
was a disciple of Mirza Mazhar. One day when he left Mazhar's 
[house tried to place his (Mazhar's) shoes before him but his 
1 
.son later Imad-ul Mulk, wagirof Alamgir II acted promptly 
'and placed the shoes, on which Flroz Jung was annoyed. This 
instance shows the great sense of respect of the people at 
the whelm of affairs for Mirza Mazhar, 
Maulwi Naimullah gives an anecdote which is 
significant and shows that Mirza Mazhar used to accept Firoz 
Jung's invitations and visited his house, he writes: 
1. Bisharat (MS). 
2. Kalamat-i Taiyabat (Malfuz part), p, 86, 
3. Bisharat (MS); Mamulat, p. 117. 
...47 
(47) 
"Nawab Ghaziuddin Khan Firoz Jung who was a 
disciple of Mirza Saheb/ whenever intended to constmct a 
house or a garden used to invite him before the function. Used 
to keep fast from two or three days before and break his fast 
with a little soup. One day before the invitation used to 
inform the King that tomorrow I have a necessary work therefore 
unable to be present in the court and used to order his 
servants that do not come tomorrow. When conveyance used to 
be sent to carry Mirza Saheb, he used to wait at the gate of 
his residence. The preparation of eateneries used to be 
under his wife/ she too was Mirza's disciple. Nawab used to 
say that these preparations are due to the fact that Mirza 
Saheb*s sense may not hurt by our human weaknesses. He used 
tJD take Mirza Saheb in the private and get the privileges of 
1 
his dining and used to say his requests. 
Mirza Mazhar was a saint of Catholic views and 
has great respect for other religions and particularly for 
Hinduism. His remarks about this religion and his research 
with regard to Rama, Krishna and the religious scripture of 
the Hindus, i.e. Vedas proves that he belonged to that category 
of Muslim mystics who tried to give the society a wide berth 
and tried to bridge the gulf of misunderstandings about 
Hinduism. He was first to declare Vedas as revealed book, 
2 
Rama and Krishna as Prophets and Hindus as Ahl-i Kitab, fe^t 
1. Bisharat (MS). 
2. Bisharat (MS), Maqamat, p. 23, 
...48 
Cv 
(48) 
but at the same tlrne hg regards Hinduism as an abrogated 
About the creed of the Hindus he says that God 
at the time of the creation of world revealed a book named 
Vedas for the socio-economic reform of the people. Vedas 
are of four volumes based on the commandments ( (S^^^r^ ) and 
the part dealing with the faith ( ^-^) i.e. Dharm Shastra, 
just like Ilm-i Kalam and the part which deals with the various 
/ 2 
sects ( '-—U_^ ) is called Karma Shastra, i.e. Ilm-i Fiqh. 
To him Hindus were not pagans ( '^"^ )^ because 
they believe in one God and accept the world accidental 
( '— ''^ ) creation of God and believe on the day of judge-
3 
ment. 
Mirza Mazhar differentiated between the pagans 
of Arab and Hindustan because the pagans of Arab are idol 
worshipers and consider idols as almighty but the Hindus 
consider idols as god of eath and God almighty as the God 
of sky, moreover their prostration ( vs ') is not divinely 
4 
ordained but is complementary. 
1. Kalamat-i Taiyabat, (Letter No. 14), p. 26. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Kalmat-i Taiyabat, (Letter No. 14), p. 26. 
...49 
(49) 
Since Hinduism is not an abrogated religi^ 
therefore Prophets must have been sent in India. He puts 
forward the Quranic Verse in the favour of his argument that 
<Jy^''^^ ^O , that Prophets are sent in every comnriunity, 
' 1 
hence in India too Prophets must have been sent. 
Both Maulwi Naimullah and Shah Ghulam Ali give 
a very interesting anecdote which reflects the understanding 
of Hinduism and respects for its religions leaders by Mirza 
Mazhar. 
"One day a person came to Haji Afzal Sialkoti 
and stated his dream that he saw a desert full of fire and 
found Krishna in the middle of the fire and Rama standing by 
its side. Amongst the persons present one said that since 
they were heretics therefore burning in the hell. Mirza 
Mazhar sought the permission of Haji Afzal and explained 
that one cannot pass his judgement about those who passed 
away that they were heretics for Kitab-w-Sunnah is silent 
about it. Quran says that God has sent his masaangers in 
every territory, these two might have been massangers of 
God. Since Ramachandra came in the earlier times when 
people were of long age and energetic therefore Rama led a 
life of abandonment and solitude ( ^ ^.^ y^ ) and trained 
people according to the mystic patterns. But Krishna was 
1. Ibid. 
...50 
(50) 
born in later times when people used to be of short age 
and not very strong therefore he trained the people by way 
of love and cosmic emotions. Hence the fire was the fire of 
love and since Krishna was deeply involved in love and 
ecstacy therefore he was burning. On the other hand Rama 
followed the mystic path therefore he was seen standing in 
1 
the side of that fire," 
5. Influence of Contemporary Political Milieu; 
Mirza Mazhar was a person who rejected world 
) but he was aware of the political developments 
of the period. He says that from the affairs of the city to 
the developments in the fort nothing is concealed from me 
2 
the facts come to the saint (me), He has a full compre-
hension of the political affairs and had a very good sense 
3 
to solve them. 
Mirza Mazhar's political interest was not to get 
his ends meet but due to his catholicity and love for the 
community. Once he wrote to Ghulam Askari Khan about some 
political issue and made it clear that he was not writing 
1. Bisharat (MS); Maqamat, p. 26. 
2. Kalamat-i Taiyabat (Letter No. 70), p. 60. 
3. Maqamat, p. 33. 
...51 
(51) 
i^eet for his benefits but after being inspired by philan-
thropic attitude. I too am in the favour of Nawab Imad-ul 
Mulk if he works for the betterment of the people* he added. 
He was fully aware of the developments and was 
influenced by it too. In a letter he writes Sanaullah 
Panipati about the tragedy of passing the fort of Thanesar 
in the hands of Sikhs and their brutality. In the end he 
writes that "the state of affairs is confused may God do 
well. 
To a disciple he writes about the loot and arson 
of the Marathas that they have deteriorated towns and country 
sides. 
On the recommendations of the East India Company 
Shah Alam II appointed Najaf Khan but his behaviour with the 
people was not good, Mirza Mazhar refers this in one of his 
letters, "the condition of people of this city from top to 
bottom is worst after Najaf Khan came here. People are 
4 
missing the sympathies of Majd-ud-daulah, may God do well. 
1. Kalmat-i Taiyabat (Letter No. 67), p. 59, 
2. Ibid., (Letter No. 31), p. 43. 
3. Ibid., (Letter No. 46), p. 50. 
4. Ibid., (Letter No. 34), p. 45. 
• • • D ^  
(52) 
In a letter to Qazi Sanaullah he informs that 
the emperor has reached Narnaul and plans to go Ajmer; Najaf 
Khan was also with the King. Kewal Ram has been sent to 
Sirhind by the Nawab for negotiations with the Sikhs. 
Ahmad Shah Abdali's invasions are very significant 
in the history of the country, particularly his last invasion 
gave a new turn to the state of affairs. The Maratha 
dominance was broken into pieces by Abdali's last invasion. 
Mirza Mazhar in one of his letters informs about one invasion 
of Abdali.^ 
When Najib-ud-daulah died in 1770, a treaty was 
signed between Shah Aiam II and the Marathas and the Marathas 
helped the emperor to get Delhi and the fort from Zabita Khan. 
Oaim Ali Khan, deputy of Zabita Khan refused to hand over the 
fort on which the Marathas charged canon and at last they 
3 
captured the fort. 
Majd-ud-daulah was an influential noble at the 
time of Shah Alam II but was imprisoned by the intrigues of 
his rival Najaf Khan. Mirza Mazhar when enquired by Qazi 
Sanaullah wrote about Maj-ud-daulah*s imprisonment and 
4 
confiscation of his properties. 
1. Makatib-i-Mirza Mazhar, (Letter No. 125), p. 183. 
2. Kalamat-i Talyabat ,(Letter No. 71), p. 61. 
3. Makatib-i-Mirza Mazhar, (Letter No. 37), p. 51. 
4. Ibid., (Letter No. 127), p. 185. 
• • • o ^  
(53) 
6. Mlrza Mazhar as a Poet; 
In his youths Mirza Mazhar joined the circle of 
Syed Noor Muhammad Badauni's disciples and took spiritual 
trainings. God had given him a poetic nature with a mystic 
1 
mind. According to his own version poetry was m his nature. 
But once involved in the mystic journey, poetry automatically 
finished. Mir Taqi Mir calls him a devoted mystic and poetry 
writing contrary to his position, but often he composed verses.'^ 
His other contemporaries too say that he composed verses but was 
certainly not a full time poet. 
Mirza Mazhar composed about 20,000 verses and two 
collections of his poetry is extant. One Diwan (anthology) and 
second collection of single verses known as Kharitah-i-Jawahar. 
He composed verses in Urdu also and is regarded as the founding 
3 
fathers of Urdu poetry, 
Mirza Mazhar's poetry is simple, comprehensive and 
effective. His style is perfect and very simple and direct. 
Maulwi Naimullah gives an anecdote about the effectiveness of 
his poetry and in praise by Mazhar's teacher Haji Afzal Sialkoti 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 7, 
2. Nikat-us-Shu'ara, p. 5. 
3* Ab-i-Hayat, p. 168. 
...54 
(54) 
"One day a person asked Haji Afzal that the style 
of Mirza Mazhar's poetry recitation effects one's heart, what is 
the reason; this is not with other poets. Haji Afzal replied 
that he (Mirza Mazhar) is a (JBodly person; he recites it from 
heart, therefore it effects, 
7. Last Years and Martyrdom: 
During his last years Mirza Mazhar had become weak 
2 
and his eye-sight was also affected. When he became an 
octegenerian and crossed this age, he started longing to depart 
3 
from this world. Prayers and penitances increased and started 
4 
predicting to his disciples that my time is over now. 
One day a disciple came to get his verses corrected 
and requested'Jth at/my father was__your student I too wish this 
benefit from you.'"' Mirza Mazhar replied/that^ now I do not have 
any interest about these things, these are my last days in a day 
or two you will hear about my departure and gave him the following 
verse: 
1, Bisharat (MS); Mamulat, p, 13. 
2. Kalamat-1 Taiyabat (Letter Nos. 31 & 57), pp. 43-54. 
3« Bisharat (MS; Mamulat, p. 36. 
4. Bisharat (MS); Maqamat, p. 60. 
5. Bisharat (MS), Mamulat, p. 139, 
...55 
(55) 
Maulwi Naimullah says that Mirza Mazhar used to say "People 
are afraid of death when the Hadith says that after the soul is 
relieved from the body it meets God and the Prophet." He had a 
longing to meet the great souls like the Prophet, Abu Bakr, Imam 
Hasan, Junaid Baghdadi, Bahauddin Naqshband and Shaikh Ahmad 
2 
Sirhmdi. 
Maulwi Naimullah further describes that Mirza Mazhar 
used to say that when the murderous assault was attempted on 
Hazrat Ali and he was injured, he told Imam Hasan that if I 
escape then I myself will deal with the assassin otherwise you 
should not revenge and do not ask for QAsas» If I get this 
blessing, Qasas must not be taken, continued Mirza Mazhar. During 
my youth I had an opportunity but now in old age how one can get 
3 
it, but he was destined for martyrdom and God bestowed this 
great blessing on him. 
On 7th Muharram 1195/1781, three persons came in the 
night and knocked on the door, one of them was a Mughal. Mirza 
Mazhar came out, they enquired, are you Mirza Jan-i-Janan, yes, 
he replied. One of them fired a revolver ( .-f^. ) and fled away. 
1. Bisharat (MS); Mamulat, p. 138. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 138. 
3. Ibid. 
...56 
(56) 
1 
Mirza Mazhar fell and cried of pain. The persons were Shias 
2 
by faith. Mirza Mazhar was crying of pain and was reciting his 
verses/ one of those verses is: 
When after few hours the pain decreased, Mirza 
Mazhar spoke that "By God's mercy I got one tradition of grand-
father^ Ali and now J wish to obtain second", that he should 
4 
die after three days. 
Najaf Khan sent his men and an English Doctor but 
Mirza Mazhar did not agreed^ for treatment. Najaf Khan requested 
t 
to tell about the assassins but he refused and excused the 
5 
assassins. 
At last after three days pain and frustration Mirza 
Mazhar breathed his last on 10th Muharram 1195/1781. It was just 
a coincidence that the tazia and the furneral procession of 
Mirza Mazhar went at the same time. He was buried in the house 
7 
of his wife near Chitli Qabar in Delhi. 
1. Bisharat (MS); Mamulat/ p. 141; Maqamat, p. 61. 
2. Ibid. 
3. Ibid, Aqd-i-Thurayya, p. 56. 
4. Bisharat (MS); Mamulat, p. 141, 
5. Bisharat (MS), Mamulat, p. 141; Maqamat, p. 61. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
...57 
(57) 
Mirza Mazhar had declared in his will that the 
relations between him and his wife was not cordial, but he 
had excused as she was mentally unsound. She had purchased a 
1 
house. His friends should not bury him m .hl^__ylfe' s hou^se. 
Maulwi Naimullah says that he was huried_in the same house as^ 
1. the will was with Qazu Sanaullah at Panipat. 
2. He was buried there so that afteerwards the dead body 
could be removed somewhere else. 
But when his disciples intended to remove, Mirza 
2 
Mazhar forbade in dream. 
Mirza Mazhar's tomb was constructed between 1205-06/ 
3 
1791-92, by the endeavours of Maulwi Naimullah. On the grave 
of Mirza Mazhar the following verse is inscribed as an epitaph: 
Jan Muhammad Natwan informs us that after the 
martyrdom of Mirza Mazhar, his disciples opened his Diwan as 
an augury ( <^J-' ) to select a verse for inscription, when it was 
4 
done, the above verse came and they inscribed it. 
1. Ibid. 
2. Bisharat (MS); Mamulat, p. 141, 
3. Bisharat (MS). 
4. Tazkirah-i-Musa4at Afza, curtsy Ma'asir, Patna, 
Vol. II, Part. 7, 
...58 
(58) 
Nearly almost all Tazkirahs are unanimous that 
the assassin of Mirza Mazhar was a Shia but Muhammad Husain 
Azad on the misunderstanding of a passage in Qudratullah Qasim's , 
Majmua-l-'Naghz doubts whether the assassin was a Shia or Sunni. 
But even the Shia writers Ali Ibrahim & Ali Lutf* say that the 
assassin was a Shia, 
Nizam-ul-Mulk, a disciple of Shah Fakhruddin, a 
contemporary of Mirza Mazhar writes in Manaqib-i-Fakhriyah that 
he found an Iranian (Shia) standing under a banyan tree, saying 
that I have murdered a Sunni alim but the greatest of them (Shah 
Fakhruddin) is still alive. I want to finish him but he is 
3 
always surrounded by his disciples and never alone. 
Hafiz Mahmud Shirani is of the opinion that the 
4 
assassination of Mirza Mazhar was politically motivated, he 
is correct as the Shia-Sunni tension was a main religio-political 
issue of that period. Mirza Mazhar was a staunch Sunni, and most 
1. Ab-i-Hayat, p. i>f 
2. Gulzar-i-Ibrahim, cf. Gulshan-i-Hind, p. 216. 
3. Manaqib-i-Fakhriyah, p. 55, (MS. Personal Collection 
of Professor K.A. Nizami). 
4. Tanqid bar Ab-i-Hayat of Muhammad Husain Azad, Orientel 
College Magazine, 1941-42, Vol. 19, part I. 
...59 
(59) 
of the Shias converted to Sunnism under his influence. He was 
known as Sunni maker ( cJ^v^-Lr ) in the contemporary circles," 
Moreover most of the Rohillas were his disciple. Najaf Khan, the 
Mir Bakhshi of Shah Alam II had political rivalry with the 
Rohillas, and Shiaism increased as he rose into prominence, 
therefore it is highly possible that the assassination took place 
as a result of Shia conspiracies. Maulwi Naimullah quotes two 
1. 
verses which signifies the resentment against Najaf Khan. 
r -^
8• Contemporary Estimate and Influence: 
Mirza Mazhar was a large hearted, polite and soft 
spoken person, and received everyone with love and courtesy. He 
remembered the dead with kindness and excused those who anolocised 
to him, never complainy" against anyone and was of helping nature. 
Maulwi Naimullah says that he was outstanding among 
the contemporary mystics and used to be the arbitrator over 
. , . 2 
controversial issues. 
1. Bisharat (MS) 
2. Bisharat (MS) 
. . .60 
(60) 
Syed Noor Muhammad Badauni was Mirza Mazhar's preceptor 
and director. Once he placed_shoes before Mirza J^azhat on which 
he resented. Syed Noor Muhammad said that I have done this 
I 
because it is a Sunnah^ the Prophet used to serve his companions. 
Hafiz Sa'dullah was Mirza Mazhar's spiritual director; 
2 
he used to stand for Mirza Mazhar's reception. 
Mirza Mazhar's great contemporary Shah Waliullah 
3 
says that "I have not seen any person like him in India or Arah. 
He used to address him as/ ^jr L>^iJrh^ ^^^^y^* 
Maulwi Naimullah writes that when Shah Waliullah was 
on death bed, Mirza Mazhar went to see him. Shah Saheb requested 
. • < ^ ' 
\^^'' for blessings and recited the following verse of Mathnawi A 
Maulana Rumi: 
Azad Bilgrami was Mirza Mazhar's contemporary writer 
and critic, he pays tributes in these words: 
1. Ibid,; Mamulat, p. 8. 
2. Bisharat (MS); Kalamat-i Taiyabat,(Malfuz Part) on 
margin. 
3. Bisharat (MS); Kalamat-i Taiyabat, (Letters of Shah 
Waliullah '1st Letter'), p. 158. 
4. Bisharat (Ms). 
5. Ibid. 
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5. ^ 
(King of the throne of Ascelicism and annihilation and a native 
of the Kingdom of trust and contentment). 
Mir Taqi Mir calls him, a derwesh full of grace and 
accomplishmentSj in comparable sense of honour and enjoying esteem 
2 
of the highest order. 
Brinda Ban Khushgu is of the opinion that in under-
standing the secrets of mysticism he was second to Junaid and 
3 
Bayazid. 
9. Works of Mirza Mazhar: 
Maulwi Naimullah refers to two treatises of Mirza 
Mazhar, Tambihat-i~Khamsah and Suluk-i-Tariqah and has given full 
4 
text- of these two treatises. These have been included in the 
Index of Mirza Mazhar's personal letters collection, Makatib-i-
Mirza Mazhar, edited by Abdur Razzaq Quraishi. 
Mirza Mazhar's other extant works are: 
1. Diwan-i-Mazhar, collection of his poetry. 
2. Kharitah-i-Jawahar, collection of the verses of 
different Persian Po>etcs and some letters of Mirza Mazhar, 
*^ Sarw-i-Azad, p. 231. 
2. Nikat-us-Shu'ara, p. 5, 
3. Safinah-i-KhushqU/ p. 301. 
4. Bisharat (MS). 
5. Published from Alawi Book Depot, Bombay, 1956, 
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•^* Rug'Qt-i-Karamat Sa'adat, collection of letters. 
4, Kalamat-l Talyabat^ some 88 letters and Malfuz 
(utterances). 
5, Makatib-i-Mlrza Mazhar, 147 letters, almost all 
addressed to Qazi Sanaullah Panipati, these are 
personal letters. 
6, Urdu VerseS/ scattered in different biographies and 
collections. 
10. Mirza Mazhar's Contemporary Mughal Emperors: 
Mirza Mazhar was born in 1111/1699-1700 and died in 
1195/1781, During this period the following Mughal emperors came 
to the throne: 
1. Aurangzeb Alamgir (1658-1707). 
2. Bahadur Shah I (1707-1712). 
3. Muizuddin Jahandar Shah (1712-1713). 
4. Farrukh Siyar (1713-1719). 
5. Neko Siyar (1719). 
6 . R a f i - u d - D a r a j a t ( 1 7 1 9 ) . 
7 . Muhammad Shah ( 1 7 1 9 - 1 7 4 8 ) , Muhammad I b r a h i m ( 1 7 2 0 ) . 
8 . Ahmad Shah ( 1 7 4 8 - 1 7 5 4 ) . 
9 . Alamgi r I I ( 1 7 5 4 - 1 7 5 9 ) . 
1 0 . Shah Alam ( 1 7 5 9 - 1 8 0 6 ) . 
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NOTES 
P R E F A C E 
God doth guide whom he will to his light* 
(Sura XXIV. 35) 
Those who conceal the clear (signs) we have sent down, and 
the guidance . 
(Sura 11.159) 
(He has let free. The two bodies of flowing water. Meeting 
together. 
(Sura LV. 19) 
M U Q A D D I M A H 
1. Muhammad Parsa, Khawaja (ob. 865 AH). 
He was a famous Naqshbandi saint. Wherever he went 
large number of people gathered round him. While passing through 
Jam, Shaikh Abdur Rahman, Jami's father went to see him along 
with the little Jami. Jami has referred to this meeting in his 
work Nafahat~ul Uns, which he wrote after 62 years. For details 
see, Jami, Nafahat-ul Uns (Kanpur 1874), 252-5; Waiz-ul-Kashafi, 
Rashahat (Kanpur 1912), 57-63. 
Tales of the Ancient. 
(Sura LXXXIII.13) 
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A i C $ ^ • • 
By it he causes many to stray, and many he leads into the 
right path. 
(Sura 11.91) 
<^  vTO^  <_>*'^J \/vV* lo 'h 
Do just estimate of God, do they make. 
(Sura VI.91) 
5. Abdur Rahman Jami 
He was born in Kharjird, in the district of Jam, on 
23 Sha'ban 817/7 November 1414 and died at Harat on 18 Muharram 
898/9 November 1492. His family came from Dasht, a small town 
in the neighbourhood of Isfahan; his father, Nizamuddin Ahmad 
Bin Shamsuddin Muhammad, had left that district and settled near 
Harat. The poet had first composed poems under nom de plume 
Dashti before adopting the pen-name Jami. When he was still 
engaged in his pursuit of knowledge, he became the disciple of 
Sa'duddin Muhammad Kashghari, the successor to Bahauddin 
Naqshband, founder of the Naqshbandlyya Order. 
Abdul Ghafur Lari and Mir Ali Shir Nawa'i, have 
given a detailed account of his life-history in their biographies 
Mashhad, 
of the saint. Jami had visited^he holy cities of Hijaz (in 
877/1472), Baghdad and Tabriz. Then he settled in Harat, where 
he lived quietly, devoted to studies, and mystic exercises. He 
was held in high esteem by the contemporary rulers and nobles. 
Babur in his memoirs says that he was without an equal in his 
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time in the field of the concrete and speculative sciences. 
Mohammad II tried to attract him to Istanbul; Baya2;id II sent 
two letters to him; his influence on Turkish literature is well 
known (Gibb, Ottoman Poetry, ii, 7 ff). 
For details/ seeiBahar, Tuzuk-i-Babari, Dara Shukoh, 
Safinat-ul Auliy'a (Karachi, 1959), 115-8; Kashafi, Rashabat 
(Kanpur, 1912). 
PART ONE - O^'A^*-
Chapter - I 
Ramadhan, is the (month) in which was sent down the Qur'an, 
as a guide to mankind also clear (signs) for guidance and 
judgement (Between right and wrong) 
(Sura 11.185) 
2. Qutbuddin Bakhtiyar Kaki (ob. 1235 AD). 
Shaikh Qutbuddin Bakhtiyar Kaki was the distinguished 
Khalifah of Shaikh Moinuddin Chishti/ a native of Aush, which 
was a great centre of Hallaji mystics. After finishing his 
education at Aush, he turned towards Baghdad where he met 
eminent mystics, like Shaikh Abdul Qadir Gilani, Shaikh 
Shahabuddin Suharwardi, Qazi Hamlduddin and Shaikh Auhaduddin 
Kirmani. It was in the mosque of Abu Lais Samarqandi that he 
met Shaikh Moinuddin and decided to join the circle of his 
disciples 
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In Delhi Iltutmish accorded a hearty welcome to 
him and requested him to stay near his palace. But the Shaikh 
wanted to avoid any contact with the centre of imperial power, 
and therefore, refused to live there. Iltutmish, however, took 
care to visit his khanqah, which was outside the city, twice a 
week. 
Shaikh Qutbuddin extended his moral support to the 
Sultan in the construction of public works and cemtres of 
cultural activity, he took keen interest the construction of the 
famous water reservoir, the Hauz-i Shamsi. 
For details, see Amir Khurd, Siyat-ul-Auliya, (Delhi, 
1302), 48-57; Jamali, Siyar-ul-Arifin, (Delhi, 1311), 16-31; 
Abdul Haq Muhaddith Dihlawi, Akhbar-ul Akhyar, (Delhi, 1309), 
24-26; Ghausi Shattari, Gulzar-i-Abrar (MS); Professor K.A. 
Nizami, Tarikh-i-Mashaikh-i-Chisht, (Delhi, 1953); Professor 
K.A. Nizami, Religion and Politics in India during the 13th 
Century, (Delhi, 1961). 
3. Ghaziuddin Khan Firoz Jung (ob. 1165/1752): 
Eldest son of Kizam-ul-Mulk Asaf Jah and brother 
of Nasir Jung. His original name was Mir Muhammad Panah. He 
was the son-in-law of Qamru(^din Khan, wazir of Muhammad Shah. 
His father left him in the early years at the court of Muhammad 
Shah, and there he grew up. He was first the Bakhshi of the 
Ahadis. In the year 1740, when his father, who had been made 
Mir Bakhshi on the death of hhe Khan-e-Dauran, went to the 
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Deccan, he became his father's deputy. On his father's 
death, Sa'adat Khan was in the time of Ahmad Shah Mir Bakhshi 
for nearly three years. Afterwards that office and the title 
of Amir-ul-Umara were conferred on Ghaziuddin Khan. 
For detaiJs see. Shah Nawaz Khan, Ma'asir-ul Umara, 
Vol. I, 592-3; J.N. Sarkar, Fall oftfahe Mughal Empire, Vol. I, 
347-72; 
4. Imad-ul-Mulk Ghaziuddin Khan: 
He was the son 6f Ghaziuddin Khan Firoz Jung. His 
name was Shihabuddin and his titles were: Imad-ul-Mulk, 
Ghaziuddin Khan Bahadur, Firoz Jung, Mir Bakhshi, Amir-ul 
Umara, Nizam-ul Mulk Asaf Jah, and finally in June 1754 becane 
the wazir of the Empire. Born at Narwar in 1737, Imad was 
brought up by his pious father with incredible strictness, he 
spent his days exclusively with tutors, being never allowed to 
mix with the boys of his own age or to attend the dancing 
parties. The result was that his intellect passed through a 
forced precatious flowering, he mastered several languages, in-
cluding Turkish, and learnSd to write with neatness the seven 
different styles of Arabic penmanship. He also composed verses. 
He was breve and enterprising, but ruthless and revengful. He 
died in , 
For details see, Siyar-ul Muakkhirin, Vol. Ill, 46; 
Maasir-ul Umara, Vol. II; J.N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, 
Vol. I, 446. 
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5. Najib-ud-Daulah 
He was born in a village of Peshawar in 1707. He 
had no education but was a man of intellect and wisdom. In 
174 3, in the search of livelihood, he reached Anwla and became 
a servant of 'Ali Muhammad Khan. In the beginning he had only 
12 swar under him but soon he was promoted. He marrjgd the 
daughter of Dundey Khan who granted him. the towns of Chandpur, 
Nagina and Bijnor. In the strvicgle between the Empercr Ahmad 
Shah and Safdar Jang he supported the imperial cause for which 
he was appointed commander of 1,000 horse and given the title 
of Majib-ud-Daulah. 
From 1761 to 1770, he was the main political figure 
in Delhi. Najib became the official head of the army of the 
empire (Mir Eakhshi), Governor, (Faujdar) of the metropolitan 
city, and the regent (Mukhtar) of the imperial administration. 
He played a leading role in the third Battle of Panioot, and 
afterwards'inflicted a crushing defeat on the Jats. 
"He possessed marvellous diplomatic tact, political 
insight, masterly handling of his resources, and power of 
siezing every opportunity with unfailing skill and. prevision." 
For details see. Shah Nawaz Khan, Maasir-ul Umara, 
371-4; Masiruddin, Naj ib-ut-Tawarikh (Habib Ganj MS, Aligarh); 
J.N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, Vol. II, 272-99; 
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6. Qamaruddln Khan, Nawab (ob. 1161/1748): 
His name was Mir Muhammad Fazil, and he was the son 
of I'timad-ud-Daulah Muhammad Amin Khan Bahadur. In the end 
of Aurangzeb's reign he obtained a suitable rank. In the 
reign of Farru]<h Siyar he rose to a higher rank and was 
appointed Bakhshi of the Ahadis. In the 4th regnal year of 
Farrukh Siyar he was deputed along with Abdus Samad Khan 
Dileriung to deal with the Sikhs, when in the fjrst regnal 
year of Muhammad Shah, Husain Ali was killed, Ghairat Khan 
with the men of Barah, attacked the imperial army, Qamaruddln 
displayed valour and received the rank of 6,000/6,000 and the 
office of 2nd Bakhshi. On the resignation of his father, the 
post of Darogha of Ghusulkhana was given to him in addition of 
his charge of Ahadis. When his father died and Nizam-ul-Kul-"C 
Asaf Jah becam.e the Prime-Minister, Qam.aruddln • s rank v;as 
increased orid the title of I' tmad-ud-Daulah was granted to hi-^. 
When Asaf Jah returned to the Deccan, Qamaruddin was* apnointed 
Prime Minister in the year 1137/1724. For a long time he lived 
in happiness and glory. 
For details see. Shah Nawaz Khan, Ma'asir-ul-Umara, 
Vol. I, 358-61; Tabatabai, Siyar-ul-Mutaakhkherin, Vol. III; 
J.N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, Vol. I. 
7. Nadir Shah; 
Nadir Quli was the son of Imam Quli, a poor Turkoman 
of the Afshar tribe long settled in Khurasan. Nadir was born 
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in 1688/ and passed his early days in extreme poverty and 
hardships. He was carried away to Tartary by the Uzbek raiders 
and kept there as a prisoner for four years. On returning he 
served with some petty chiefs and finally took to robbery with 
his followers. The usurpation of Persia by the Afghan? enabled 
him to build his career, siezing the fort of Kalat by murdering 
his own uncle and gained the power to defeat the Afghan ruler 
of Khurasan, he further build up his forces and defeated Shah 
Tahmasp, who was deposed in August 1732, and Nadir became the 
regent of the infant Abbas, who died four years later, and 
Shah in February 1736. 
Nadir became King with the title Shahnshah Nadir^, He invaded 
India in 1738-39, and plundered th^ city of Delhi thoroughly. 
For details see. Shah Nawaz Khan, Ma'asir-ul-Umara, 
Vol. I, 823-25; Abdul Karim, Tarikh-i Nadiri (Aligarh MS); 
Sir John Malcolm, The History of Persia from the most early 
period to present times (London 1815), Vol. II; Irvine, Later 
Mughals, Vol. II. 
(Verdly there are some statements that have a charm about them, 
there are others that are i*irt,t*H_£_c?L with wisdom and sagacity) 
(Rukhari) 
(0' God there is no life better than the life everlasting). 
(Bukhari) 
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• y^cj^ Ci^^<LX^^^^ .,g 
(On none by that name have we conferred distinction before) 
(Sura XIX . 7) 
11. Ahmad Sirhindi. Shaikh: 
Generally known as Mujaddid Alt-i-Thani, on 
account of the deep impact that he had on the contemporary 
mystic thought and behaviour. He is known for his reformist 
movement as also his criticism of the theory of wahdat ul wu-jud 
as propounded by the Muslim mystics. He was born at Si rhinci 
(Patialr. state. East Punjab) in 971/1564, and traced his 
descent from the Caliph Umar. In 1008 he was initiated Intc 
Naqshbandi order by Khwaja Baqibillah (d. 1012), and became the 
most distinguished figure of the order on account of his efforts 
to organize the silsilah in India on effective lines. 
In 1028/1619, he was summoned to the court by 
Emperor Jahangir and was imprisoned for sometime in Gwalior 
Fort. He died in 1034/1624. His reputation as a mystic 
teacher rests on his maktubat which are a veritable source of 
mystic knowledge and have been translated into Arabic and 
Turkish. 
His chief works are: (i) al-Mabd'a wal-Ma'ad (Delhi 
1311), (ii) Risala Tahliliya, (iii) Maarif-i-ladunniya, (iv) 
Adab al-Muridin, (v) Mukashafat Ghaibiya, (vi) Risala fi 
Ittibat al-Nubuwwa, (vii) Sharh Ruba'iyat Khwaja Baqibillah, 
(viii) Maktubat (collection of letters), etc. 
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For details see. The Maktubat (about 530 in 
number), Tuzuk-i-Jahangirl, Aligarh 1864; Badayuni, Muntakhab-
ut-Tawarikh, Calcutta 1868; Muhammad Hashim, Kashmi, Zabdat sl-
Maqamat - 126-282, lithographed at Cawnpore, Badruddin Sirhindi, 
Hadrat-al-Q_udS/ MS, Urdu translation by Ahmad HusaJn Khan, 
Lahore 1922, Muhammad Amin Khan Naqshbandi, Maqamat-i-Ahmadiya 
still in MS, Urdu translation published at Lahore; M. Pa'uf 
Ahmad. 
12. Fakhlr Allahabadi (ob. 1164/1751): 
A famous mystic and theologian of 18th century 
India, was son of Shah Khub Allahabadi. He completed his 
education at the feet of his elder brothei" Shaikh Muhammad 
Zahir. At the age of twenty-one succeeded his fether. When 
twenty-eicht went for pilgrimage to Mecca and took Sanad-i-
Hadith from Sha:kh Muhammad Hayat Sindhi Madni. He died in 
Burhanpur on his way to Mecca for the third time and is buried 
by the side of Shah Abdul Latif. He is the author of, 'i) 
Qurrat-ul-Ainain-fi-Paf-e-Yadain, (ii) Nur-us-Sunnah, and 
(iii) Durrat-ut-tahqiq. 
For details see, Rahman Ali, Tazkirah-i-Ulema-i-
Hind (Lucknow, 1914), 206. 
13. WalJullah Dihlawi,_ Shah: 
Shah Waliullah Dihlawi occupies central position 
in the intellectual history of Islam in India, none of the 
Indian Ulema has exercised so much influence on the minds of 
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Indians than Shah Wallullah. He was an Aliin, a mystic, I'uris-^ , 
Muitahid and a Dolitical thinker. His magnum ODUS Hajjatullah-
ul-Balighah is the most outstanding book on Islamic scholisti-
cJsm produced in India. He was born in Delhi 1114/1703, son of 
Shah Abdur Rahim a great Alim and one of the compilers of 
Fatawa-i-Alamgiri, At the age of fourteen he acquired all the 
existinc knovjledae in those days among the Ulema. At the ace 
of fifteen he was initiated in Naqshbandi order and vvhen 
seventeen, he succeeded his father after his death. He start«=-c 
teaching at Madarsa-e-Rahimi started by his father and trejrirr-
peoDle in M s silsilah. Then he moved to research and writ"! res, 
In 1143/1731 went for Haj pilgrimage and stayed th^re for some-
time and studied at the feet of Shaikh Abu Tahir Madari , in 
1145/1733 he returned to India and kept him.self busy in 
teaching, preaching and writing till he breathed bis last in 
1176/1762, in Delhi. 
His students spread his mission throughout th^ 
country and their impact on the Muslims was deeply felt every-
where. Professor K.A. Nizami says there was not a single 
madarsah left existing those days in India which was not 
directly or indirectly attached to Madarsah-i-Kahimi. 
His political letters show his deep anxiety and 
concern about the future of Indian society of which Muslims 
were an important part. 
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For details see. Shah Waliullah, Anfas-ul-Arifln, 
Shah Abdul Aziz, Malfuzat-e-Azlzi; Professor K.A. Nizami, 
Political Letters of Shah Waliullah, (Delhi 19 ); Ubaidulleh 
Sindhi, Shah Waliullah Aur Unki Tahrik. 
14. All Hazeen, Shaikh: 
Famous Persian Poet, a contemporary of Mirza Mazhar 
jan-i-Janan, was born in Isfahan. Whpn i'^ adir Shah invaded 
Iran, he migrated to India in 1147 A.H. For fourteen years he 
stayed in Delhi and in the year 1161 A.H., he left Delhi, 
stayed for sometime at Agra and went to Benaras. Azad Bilarami, 
informs that hev visited Patna too. Shaikh All Hazeen was very 
much fascinated by Indo-Muslim culture and Bhakti, glimnse of 
which are discernable in his poetry. 
For details see, Azad Bilgrami, Sarw-i-Azad 
(Hyderabad 1913), 225-26; Shaikh Ali Hazeen, Tazkirat-ul 
Ahwal, edited by F.C. Belfour, entitled. The Life of Shaikh 
Mohammad Ali Hazeen, (London) 1830; Afaque Banarasi, Tazkirah-i 
Hazeen (Lucknow 1917). 
(No mortal is this, this is none other than a noble angel) 
(S\5ra XII . 31) 
Chapter - II 
1. Abdur Rahman Cadri, Shah; 
He was a mystic of great eminence. Mirza Mazhar's 
father, Mirza Jan, was his disciple. He is hurried in Mas]id-i 
Pari, Delhi. 
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(And peace to all who follov/ guidance) . 
(Sura XX . 47) 
3 . Jalaluddln Ruml: 
Most eminent mystic poet of Islam, he was born 
at Balkh in 604/1207. His family claimed descent from Abu 
Bakr and was connected by marriage with the royal family of 
Khwarizm. When he was only three years (607/1210), he was 
taken by his father to Nishapur and presented to the aged 
'Altar. The latter, according to the legend, predicted his 
future greatness and gave him his Book of 'Secrets. His father 
Bahauddin Walad had to leave Balkh at this time, because h-^  had 
incurred the wrath of the ruler Muhammad Qutbuddin Khwarizm 
Shah. He took the young Jalaliddin with him and after visitino 
Baghdad, Mecca, Damasus, Malaya, Arzanjan and Larflrda, finally 
settled in Kenya about 623 or 625 (1226 or 1227) when he found 
a protector in the person of Saljuq Prince 'Alauddin Kaiqubad. 
He was appointed Professor there and on his death in 628/123C\ 
Jalaluddin succeeded him in the chair. 
The event which had the greatest effect on his 
intellectual and moral life was his meeting with the Sufi 
Sh arrisuddin Tabrizi . - The latter in the course of his wanderinos 
came to Kenya, there he saw Jalaluddin, on whom he exercised a 
pov/erful influence. Rumi acknowledged what he owed to his 
master by dedicating a great part of his works to hirr. As a 
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result of his meeting he abandoned the study of science in 
order to devote himself entirely to Mysticism. He found the 
order of Maulwis or "dancing darweshes", contrary to the general 
Muslim practice he gave a considerable place to music in the 
ceremonies of the order. He died at Konya in 672/1273. 
His principal work is: (i) Mathnawi - in Si'x Volumes 
(ii) Diwan (iii) Malfuzat, Fih-i-Mafih-i-
For details see, Shibli Nomani, Sawanih Maulwi Rum 
(Delhi, 1344 AH); Abul Hasan All Nadawi, Dawar-o-Azimat, 
(Azamgarh, 1955); Khalifa Abdul Hakim., The Metaphysics of Rumi, 
(Lahore, 1973); R.A. Nicholson, Rumi - Poet and Mystic, ed. 
A.J. Arberry, (London, 1950); Afzal Iqbal, The Life and Thought 
of Rumi, (Lahore, 1956). 
Chapter - III 
1. Shah Gulshan (ob. 1153 A.H.): 
Hazrat Shah Gulshan was a Khalifa of Shaikh Abdul 
Ahad, grandson of Shaikh Ahmad Sirhindi. He was an Alim and a 
great mystic. Mirza Mazhar went to him for spiritual benefits 
but Shah Gulshan asked him to go somewhere else. He used to 
live in Jam*a mosque, Delhi. 
For details, Ghulam. Sarwar, Khazinat-ul-Asfiya. 
Vol. I, (Kanpur, 1894), 271; Rahman Ali, Tazkirah-i-Ulema-i-
Hind. 
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2. Abd al-Qadir Jilanl; 
Great Sufi, hanbalite theologian and preacher 
after whom his order came to be known as the Qadiriyya silsilab 
; born in 470/1077-8, and died in 561/1166. M ft.v ..^ Uot^ Uv" ...^  LLJ 
• f 
(1 
Chapter - IV 
1• Abdul Haqq Dihlawi: 
A great traditionist (muhaddith) and renowned 
scholar of the Mughal period, born Muharram 958/Jan. 1551, 
died 2 Rabi• 1052/30 June 1642. He left for Hijaz in 996 and 
studied there for several years with the famous scholars there 
(of whom he gave an account in his Zad al-Muttaqin). On his 
return, he taught for half a century in Delhi. JahanaJr speaks 
about his ^\^^Jiiiic\,x i" ^^^ Tuzuk. 
For details see. Autobiography in Akhbar-ul Akhyar 
anr^  anothP'r in the treatise on the writers of Delhi, Tabagat-i 
.^kbari {^.na. translation), Calcutta 1936, 692; .-odul Kamid, 
Badshah Nama,i,341; Muhammad Salih, 'Amal-i-Salih, iii, 384; 
Athar-us-Sanadid, Cawnpore 1904, 65; Brockelmann, ii, 5^ 19, S.:, 
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778, 6^3; Storey, 194ff., 181, 214, 427, 441; Zubaid Ahmad, 
The contribution of India to Arabic literature, index; K.A. 
Nizami, Hayat-i-Abdul Hag Muhaddith Dihlawi, Delhi 1953. 
2. Baqi Billah Khwaja: 
Abul Muayyid Raziuddin also called Abdul 3aqi or 
Muhammad Baqi tin Abd al-Salam Uwaysi Naqshbandi, was bom at 
Kabul on 5 Dhu'l Hijja 971/16 December IS-^ S^ and died st Del^ -i 
on Saturday, 25 Jumade 11, 1012/2 July 1603. He had received 
his early education from Sadiq Halwai in whose company he we^ 't 
to Samerqand to pursue his studies furthei. It was during his 
stay there that he felt inclined towards mysticism. On the 
invitation of some of his friends, who held hich posts in Indi-^, 
he left for this country, but instead of entering t>"ie Imperial 
armiy, as had been planned, he began to seorch for mystic's ani 
Sufis. After a short sojourn in India he returned to M^ v?ar--' 
al-Nahr to receive formal initiation into the Naqshpandi order 
from Khwa j a Muhammad /\mkangi, a great Sufi of his times. He 
again returned in 1008/1599 to Delhi where his fame spread; 
and Shaikh Ahmad Sirhindi and Shaikh Abdul Han Muhaddith D-^ 'VIHVJJ 
accepted him as their teacher. He wrote several imnortant wcr"''? 
on Islamic mysticism, including a commentary of Quran and 
collection of poems. 
For details see, Muhammad Hashim Kishmi, Zubdat-al 
Haqamat, Lucknow 1307/1890; Eadruddin Siihindi, Hazrat-ul Quds 
(Still in MS), Urdu trr-nslation, Lahore 1923; Dra Shukoh, 
Safinat-al Auliya, 85; Ghulam Sarwar, kHa'zi.ii.a^.-^.'sal Asfij^^, 
, . ^-^ ^ ^ IC M '^ •" -- •; • • • / O 
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Cawnpore 1333/1914, i, 605-7; Muhammad Ghauthi, Gulzar-1 
Abrar/ No. 520; Rahman Ali, Tadhkireh-i-Ularpaya-l-Hind, Luckncw 
1332/1914; Shah Vvaliullah, Anfas al-Arifin, Delhi 1335/1917, 
18-9; iMuhammad Ikram, Rud-l-Kawthar, Karachi n.d. 126-145, 
V.P'. Ni zami, Hayat-i-Sha_ikh_ Abdu 1 Hag Muhaddith Dihlawi, Delhi 
1953, 136-142. 
3 . UbaJdull ah Ahr_aj_, _ Khwaj a: 
Great Naqshbandi mystic. He was hrld in high 
esteem by the Timurid Princes. Whenever, there was a quarrel 
between two princes, he was asked to intervene and solve thf=ni, 
Babar's father Umnr Mirza respected him and waf^  his follower. 
Shaikh Ubaidullah Ahrar's Pi salah-i-Walidiya was transl'ited rw 
Babar. The Shaikh was also a favourite of Kaulcna .^hdur '^?Y:rriav 
Jami and the Shaikh also respected him. a lot v/hich is obvious 
from his letters to Jam.i. 
For details see, Jami, Nafahat-ul Uns (Kanpur 1974) 
261-7; Kashafi, Rashahat (Kanpur 1912), 141-5. 
4. Bahauddin Nagshband, Khwaja (ob. 1388 AD): 
Most fam.ous saint of the silsileh-i-Khwaj gan, whir-h 
was named Neqshbandiya after him. He popularized this order 
and gave emphasis on following the traditions of the Prophet. 
For details see, Jami, Nafahot-ul-Uns, 247-80, 
Rashahat, 53-5; Professor K.A. Mzami, Tarikh-i-Mash_aikh-j -
Chisht (Delhi 1953), 130-31. 
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5 ^-^^^ Syed Katal; 
He was from the ruling family of Hindawari/ disciple 
and Khalifa of Baba Samasi. Amir Kalal, was a mystic of deep 
insight and wisdom. Jami says that his birth was predicted by 
Baba Samasi that soon the palace of Hindawan will become palace 
of the saints of God. 
I For details see, Jami, Nafahat-ul-Uns (Kanour 
1874), 246; Kashafi, Rashehat, (Kanpur 1912), 22. 
6. Baba_Samasi, Khwaja Muhammad: 
He was a disciole and Khalifah of Ali Ramilni. 
One of the early saints and propagators of' the Naqshbanoi 
Order. 
For details see, Jami, Nafahat-ul-Uns (Kanpur 1874), 244-
244-5; Kashafi, Rashahat, (Kanpur 1912), 34. 
7 . Ali Ramitni_^_ Khwaj a; 
Naqshbandi Saint, also known as Azizan. In the 
Naqshbandi circles he was held in high esteem. His crave is 
lying in Khawarizm. , 
For brief notices see, Jami, Nafahat-ul-Uns (Kanpur 
1874), 244; Rashahat, (Kanpur 1912). 
S. Abdul Khaliq Ghajdwani, Khwaja (ob. 1179 AD): 
Famous saint and architect of many essential 
thoughts of the silsilah-i-Khwaigan. He endeavoured hard for 
the Dropaaation of the Silsilah. 
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For details see, Jami, Nafahat-ul-Uns, (Kanpur 
1974), 242-44, Rashahat, (Kanpur 1912). 
For the detail of his thoughts see. Shah Waliullah, 
Al-Qawl-ul-Jamil, (Bombay), 42-6. 
9. Abu Ali_ Farmadl: 
Also known as the saint of the saints of Khurasan -
as Jami says about him in Nafahat-ul-Uns. He was a disciple 
and Khalifa of Shaikh.Abu Sa'id Abul Khair. 
For details see, Jami, Nafahat-ul-Uns (Kanpur 1874), 
235-7; Waiz-ul-Kashfi, Rashahat (Kanpur 1912), 34; 
10. Bayazid Bjstami (ob. 261/874 or 264/877-8): 
One of the most celebrated Islamic mystics. wit'" 
exception of short periods, during which he was obliged to live 
far from his home town owing to the hostility of orthodox 
theologians, he spent his life in Bistam in the orcvince of 
Kumis. He wrote nothing, but some five hundred of his saying 
have been handed down. They were collected and handed down Vy 
his circle and people who visited him. 
For details see, Sarraj, Lum'a, ed. Nicholson, 380-93; 
Jami, Nafahat-ul-Uns; Gushairi, Risala, (Cairo 1318), 16-17; 
Hujwairi, Kashf-ul l^ahjub; Attar, Tazkiiat-ul Auliya, ed. Dr ")'. 
Isla'lani, Tehran, 211-21. 
11. Yusuf Hamadani, Shaikh (ob. 555/1160): 
Mystic and theologian. He went to Baghdad at an 
early age and studied Fiqh, etc., from. Shaikh Abu Ishag Shira^.i, 
01 
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later on he went to Isfahan and Sarnarqand and studied Hadith. 
He was a disciple of Abu All Farmadi. He died at Marw. 
For details see, Jami, Nafahat-ul Uns (Kanpur 1874), 
240-1; Hashahat, (Kanpur 1912), 6-7; 
12. Abu Talib Makki, Shaikh (ob. 386/998): 
Muhaddith and Mystic, head of the dogmatic Tnadr>h=ib 
of the Salimiyya in Basra. His chief work is the Qut-al Culut, 
(Cairo 1310'), one of the sources of al-Ghazali ' s Ahya' 'UluT-al 
Din. 
For details see, Fariduddin Attar, Tazkirat-ul Auljya; 
Jami, Nafahat-ul Uns. 
(God in his glory said, "your companion has chosen his 
friend; and if I were to chose mine, I should have certainly 
made my choice for Abu Bakr) . 
(Bukhari) 
(Truely God made Abraham his friend and Moses). 
15. Awais Qarani, Hazrat: 
Most celebrated and early mystic of Islam. Though 
he could not meet the Prophet due tc some personal reasons. 
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he is said to be a Sahabi (companion) of the Prophet. He 
lived and died in Qarn near Kufa. There are a few authentic 
traditions of the Prophet in which Awais is mentioned. The 
Proohet asked Hazrat Umar and Hazrat Ali to meet him and to 
request him for blessing the Umrriah, of the Prophet. 
.The-^ e is a section of mystics r-alled Awaisiven, 
after the name of Awais Qarani. Awaisiyan are those who are 
spiritually benefited directly from the Prophet or sc as Aw-ir 
was benefited from the Prophet. 
For details see. Attar, Tazkirat-ul-Aul J ya (Teh^=ir), 
19-29. 
> l-I^  dJ^ - ^ y^-^ I J^ Jjj ^  
16. 
(That is the grace of God which he will bestow on whom h'=^  
pleaseth). (Sura V.57) 
17. Najmuddin Kubra, Shaikh (ob. 618 AH): 
A famoTis mystic and theologian, he had many di?^ ''plp^  = 
who propagated his silsilah, Jami in his Nafahat-ul-Unr, say-
that "some say that Maulana Bahauddin father of Jalaluddin RMmi 
was his discjple. He received martyrdom while fightinr ag=n''^ s"^  
th-^  Tartars in Khurasan. 
For details see, Jami, Nafahat-ul-Uns, pn. 270-74; 
(Kanpur 1374); Rashahat. 
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18. Abu Sa'ld Abi-1-Khayrt 
Persian mystic, born 1 Muharram 351/1 December 
967 in Mayhana, the present-day Me'ana in Khurasan, betweer 
Abiward and Sarakhs, died th^re 4 Sha'ban 440/12 January 1049. 
He was a contemoorary of Ibn Sina and Abu'l-Hasan Kharakmi . 
His quatrains were popular in mystic circles. 
For details see, Muhammad bin Abi Hawh Lutf Allah 
Halal u-5ukhunan-j- Shaykh Abi Sa'id bin Abi'l-Khavr, edited 
V. Zhukowski, St. Petersburg 1899. Muhammad bin ^l-KunavTv^ar, 
Asrar al-Tawhid fi Makamat al-Shaykh Abi Sa'id, ed. V. Zhuk'-wSKi 
St. Petersburg 1899. Fariduddin Attar, Tadhkirat-al-Awliya, 
Tehran, 800-15; Abd al-Rahman Jami, Kafahat-al-Uns, po. 800-
814. Subki, al-Tabaqat al-Kubra, Jii, 10 R.A. Xi'-hnl-'-n, 
Studies in Islamic Mysticism, Cam.bridge 19?1, l-lf^. 
19. Abdul Cuddus Ganqohi, Shaikh (ob. 1537): 
An eminent saint of the Sabirj branch of Chisl'ti 
Crder, he lived at Rudauli, but in 1490-91 he rrj orbited to 
Shah Acad, whore he oropecated the sllsilph for a long oeritd 
of thirty-eight y^-ars. In his old a^e te went to Ganooh in 
Sahoranpur district and died there. 
In conformity of the Chishti tradition, he first 
avoided all contacts with the rulers 3rd remained allof from 
politics o-F the day, out later, he made contacts with them in 
order to draw their attention to the puclic welfare. He wrote 
letters tc Sikandar Lodi and Babur. he was a man of letters an-^  
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wrote commentry on ' z^werif-ul-Ma ' ar if, and Fusus-ul-HiVarr. 
His other writings are: (i) Kisale-i-cudsia, (ii) Gh=raib-ul 
Fawaicl, (iii) Kashad Kamah, (iv) Mazhar-ul-' Aj ;ib and (v) 
Maktubat-i-Quddusiah. 
•t'or details see, Abdul Haq Djhlawi, /'khbar-ul 
Akhyar (Delhi 1309); Ghausi Shcttari, Gulzar-i-Abrar (MS) ; 
Ghulam Sarwar, Khazinat-ul Asfiya/ Rahman Ali, Tazkirah-i-
Ulema-i-Hind (Lucknow 1914); Professor K.A. Nizami, Tarikh--! 
Meshalkh-i-Chlsht, (Delhi 1953), 218-22. 
20. Abdul Hag, Ahmad (ob. 837/1433): 
Famous saint of Chishti-Sabiri Order, he ir 
credited to give the Sabiri branch of Chi shti O'-der a d'='fi'r'i + p 
shape and under him this silsilah came into the full lioht cf 
history. Established a magnificient Khannah at ftudaiii i -in 
Barab Berki district. His Malfuz (obiter dicta) and accour-^s 
were collected and compiled by Shaikh Abdul Quddus Gangohi and 
was named An^ -^ar-u 1' Uyun . 
For details see, Abdul Haq Dihlawi, Akhbar-ul 
Akhyar (Delhi 1309), 182; Ghulam Sarwar, Khazinat-ul-AsfJya; 
Ra^m-n Ali, Tazki ra-i-Ulema-i-Hind (Lucknow 1914); Professor 
K.A. Nizamj, Tarikh-i-Mashaikh-i-Chisht, (Delhi 1^53), 216-17. 
21. Alguddin All Bin Ahmad Sabir: 
The founder of the Sabjri branch of the Chishti 
silsilah, js said to have been a prominent disciple of SheiVh 
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Farjduddin Ganj-i-Shakar. It is most unfortunate thet no 
early account of this great saint is availacle - says 
Professor K.A. Nizami, "Literature about him becomes profuse 
from the time of Shahjahan when the author of Siyer-ul Aqtab 
wrote about him and the circumstances that led to the disco^'erv 
of his grave in Kalyar, many years after his death." 
For brief biographical notices see, Abdiil Haq 
Dihlawi, Akhbar-ul-Akhyar (Delhi 1309), 69; Siyar-ul Actab, 
177-184. 
22. Far3duddin Ganj-i-5hakar: 
One of the most distinguished Indian Muslim, 
mystic he was born sometime in 571/1175 at Kahtwaliv a tov/n 
near Multan, in a family which traced its descent from the 
Caliph 'Umar. Shaikh Farid's fjrst teacher, who exerted a las-
ting influence on him, was his mother, v/ho kindled that sperV 
of Divine love in him which later dominated his entire being, 
and moulded his thought and action. Shaikh Farid received his 
education in a Madarsa attached to the mosque of one Maulana 
Minhajuddin Tirmizi at Multan where he met Shaikh Qutbuddin 
Bakhf-iyar Kaki , Khalifa o^ Shaikh Moinuddin Chishti, and oot 
himself admitted into the Chishti Order. 
According to Ghausi Shattari, Shaikh Farid excelled 
all other saints in his devotion and penitences. At Ucch he 
performed Salat-i-Ma'kus and observed fasts of all types, the 
most difficult of them being Saum-i-Daudi and Tayy. Besides 
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Shaikh Cutbiiddin Bakhtiyar Kaki, he received spiritual 
benedictions from Shaikh Moinuddin Chishti also. Professor 
K.A. Nizami says, "To Shaikh Farid belongs the credit of 
alving an all-India status to the Chishti Silsilah and training 
of a number of eminent discJples - like Sheikh Jamaluddin 
Hanswi, Shaikh Nizamuddin Auliya of Delhi and Shaikh ^lauddin 
SabJr of Kalyar - who disseminated its teachings for and wi-ie." 
The imoact of Shaikh Farid's teachings is discernable in th^ 
sacred book of the Sikhs, the Guru Grcinth, where his sayings 
are frequently quoted. 
For details see. Amir Hasan Sijzi, Fawaid-ul-Fua'd, 
(Lucknow 1302); Hamid Qalandar, Khair-ul-Maj alls, (ed. K./'. 
Nizami, Aligarh); Amir Khurd, Siyar-ul-Auliya, (Delini 130?); 
Syed Mohammad Akbar Husaini, Jawami-ul-Kalim, (Kanpur 13Sf), 
230-1, 151 etc; Jamali, Siyar-ul-Arifin, (Delhi 2 311), 31-59; 
Abdul Haqq, Akhbar-ul-Akhyar (Delhi 1309), 51-9; Ghausi Shatt-J 
Gulzar-i-Abrar, As.Soc. of Bengal. MS. K.A. Nizami, Life ano 
Times of Fariduddin Ganj-i-Shakar (Delhi 1955); K.A. Nizarri, 
-Religion and Politics in India During the 13th Centbry (Delh' 
1961); 
23. Moinuddin Chishti, Shaikh: 
One of the most outstanding figures in the annals 
of Islamic mysticism and the founder of the Chishtiya Order r^ 
India, he wss horn in or about 536/1141 in Sijista'-, rV w- i: 
his teens when his father, Sayod Ghiyesuddin, died leaving 3 
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grinding will and an orchard for the maintenance of the farnil\-. 
The Sack of Sijlstan at the hands of the Ghuzz Turks tiiTned ^n-
mind inwards and he developed strong mystic tendencies. He 
distributed all his assets and took to itineracy. He visited 
the semineries of Samarqand and Bukhara and acquired relic:ous 
l«=arnings at the feet of eminent scholars of his age. Whil' 
on his way to Iraq, he oassed through Harvan, a Casba in th^ 
district of Nishapur. Here he met Khwaia Usman and joined the 
circle of his disciples. For twenty years he accompanied hir 
mystic-teacher on his wanderjahre. Later on he undert^ .-^ k 
independant journeys and cam.e into contacts with eminent R=;'''nt5 
like Shaikh Abdul Qadir Gjlani, Shaikh Najmuddin Kubra, Sh?Tk'i' 
Najibuddin Abdul Lahir Suharwardi, Shaikh Abu Sa'id Tabri?i, 
Shaikh .Abdul Wahid Ghaznawi - all of whom were destined tn 
exercise areat influence on contemporary religious thought. ^^ 
then turned to India and after a brief stay at Lahore reached 
Ajmer before its conquest by the Ghurids. He died at Aimer in 
633/1236. His tomb is venerated by Hindus and Muslims alik-^ . 
Shaikh Moinuddin Chishti laid the foundation? 
of the Chishti O'-der in India and worked out its principl-s 
at Aimer, the seat of Chauhan power. 
For detail? see, 5urur-us-Sudur, MS Habihganj 
Collection and Prof. K.A. Nizami's oersonal collection, 
(Aligarh); Siyar-ul-Auliya (Delhi 1302), 45, 48; Jamali, 
Siyar~ul-Arifin (Delhi 1311), 4-17; Abul Fazl, Ain-i-Akbari, 
Q Q 
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Sir Syed ed. 207, Ghausi Shattari, Gulzar-i-Abrar, As. Soc. 
of Bengal MS. D-262; Tarlkh-1-Farishta (Nawal Kishor 1281), 
ii, 375-378; Abdul Haq Muhaddith Dihlawi, Akhbar-ul Akhyar 
(Delhi 1309)/ 22, 24; Professor K.A. Nizami, Tarlkh-i-Mashaikh-: 
Chisht (Delhi 1953), 142-47; Professor K.A. Nizami, Religion 
and_ j'olitics in India during the 13th Century (Delhi 1961). 
24. Usman Harunl, Khwaja: 
Most eminent Chishti-mystic, was the disciple of 
Shaikh Shareef Zandani. He travelled far and wide. He wa<^  
spiritual teacher of Khwaja Moinuddin Chishti, who accomp,5r:i'^ •'^  
Shaikh Haruni for twenty yp'ars in his wanderjahre. 
For details see, Dara Shukoh, Safinat-u1 Auliya 
(Karachi, 1959), 127-8. 
25. Fuzail Bin Ayaz: 
Abu Ali Talaqani, of the tribe of Tamimi, ^n early 
Sufi, disciple of Sufyan Sanri, was born in Sarnarqand, nrew 
up in Abiward, ar.o in his youth was a high-way robber. Aftf^ r 
his conversion, he took himself to the study of Hadith at Kufa. 
He was summoned to give ascetic addresses to Harun R^shid, w^ o^ 
called him "The Chief of the Muslims". He settled in M^ cr^ a -no 
died there 187/803. 
For details see, Hujv\?airi, Ka5>^f-ul-Mahjub, (Karachi 
19 ); Attar, Tazkirat-ul-Auliya, (Te^^ran), 89-101; Jami, 
Nafahat-ul-Uns; Sulami, Tabaqat-us-Sufiya, (Cairo 1953), 6-14. 
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26 . Hasan al-Basari_: 
Famous preacher of the Umavyad period in Basra, 
belonaing to the class of the "Successors" (tabiun) . Accordjn'^ 
tc a tradition/ Hasan was born in Medina in 21/642. He crf-v 
up in Wadj'l-Kurra and one year after the battle cf Siffin, 
wp>r t to Pasra. As a young man he took part in the caTpai'-^ r^  
of conquest in easter Iran. There after he lived in Fasr--
urtill his dejth in 110/728. His fame rests or tho sjnceri^^v 
and upriuh^ress of his relicious personality/ which ^^J read;^  
made a deeo impression on his contenporrtrie^s and above all c^ 
his famous sermons and pronouncements in which He not only 
warned his fellow citizens against committing sins, but 
commanded them to consider and to regulate their w^ole lif'^  
as hc' did. himself. These sermons, of which only f recm'=>nt s 
have beer prf^served, are amiong the best surviving s'-ieci^ '^ rs "-F 
early Arabic prose. 
For details see, Ibn Sa'd/ Tabaqat vii/1, 114ff; 
Ibn Cu-ayba, Uyun-ai -Akhbar, Cairo 19 25; Ibn Khaliikan i^'f-i. 1"^  =•  ; 
^^^hahrastani, al Kilal wa'1-nihal, ed. Cu^eton ??; '^o\- Tnlin 
Makki, Qut-al-Culub, Cairo 1310; L. Massiqnon, tssai Sur l^s 
origines du lexique de la mystique miusulmiane, Paris ]9??, 1^?-
75; H.H. 5chaeder, Hasan al-Pasri, in Isl., XTV (1925), 4?ff. 
/ Chapter V 
(And say not of those who are slain in the way of God "th'='\' 
are dead". Nay th(=y are living though ye perr-eiv^ (it) net). 
(Sura 11 . 154) 
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7 . S a l a r Mas 'ud G h a z i ; 
His e a r l y a c c o u n t s a r e m j s s i n g and no c o n t e m p o r a r y 
j-eferf=nce t o ^ a l a r K a s ' u d i ? a v a i l r.blp in an^ *' vj'^r'^ of >^^ •^  
Gh^znavid p e r i o d . His mausoleum i s a t E a n r a i c n . fcarri an'^ 
Kbusro s a y s t h a t he v.-as a s o l d i e r in t h e army of S u l t a n 
i^'ahmud. P r o f e s s o r K.A. Ni zami s u s p e c t s t h a t t h " r e l a t i o n r>^ 
S a l a r i-i,=*s'ud w i t h S u l t a n Mehmud may be a l a t e r f i c t i o n . He 
m i o h t have e n t e r e d t h e c o u n t r y i n t h e l a t t e r h a l f c f t t ie l i t v 
c^T-tury, 
For d e t a i l s s e e , E a r r i , Tar i "kh- i -F i ro_z_ S h a h i , 
4 9 1 ; Amir K h u s r o , ' I j a2_ Khusrawi , V o l . I ] , 15^-i; P r o f . ^ . Hat i -
and P r o f . K.A. Nizami , Comprehens ive pij^story of I n d i a , Vo l . V, 
(Delhi 197n) , 139 . 
•^ . Ahmad Yasawi, Khawaj a : 
Turkish Sufi Shaikh of Central Asia. He was borr at 
Sayram in Turkistan durino tbe second hrlf of f'^ e lit'''' rer'r rv^ 
one of tl'e earliest saints of the silsilah-i T<hwajaan. Fe 
was a disciole of the great Shaikh Yusuf Hamadani and event^^si]. 
succeeded him in 555/ll'60. He died in Yasi in 562/11(^6. 
Ahmad Yaswi's tome became a nlace ot pilarimage 
for Kinjs and princes and was esoecially venerated by tb^ ^ Ti-rKc 
of Central Asia and the volca region. Ahmad Yasawi- wrote 
vernacular Turkish verse in the old syllabic metre in order t^ 
pooularize and spread his mystic doctrine. His collection is 
(91) 
called Di\;an-i-Hikmat. He is called the father of thp nirVis'' 
poetry. Attar refers to him as Cj\SLJyy^^ 
For details see, 
(These were some or. whom God did bestow his grace) . 
(Sura XTX . 55) 
5. ^X^ ^ > ^ ^ ^ ^ ) ^ U ^ 
(By no means shall ye attain richteou^ness unless ye give 
(freely) of that which ye love). 
(Sura 111 . 92) 
6. (^ J?^ U cs^U cjc!^^ U 
(En^ -er thou then among my devotees: "yea, enter '•'-c. My 
Heaven". (Sura XXXIX . 29-30) 
PART - II 
-»->>CO' 
Chapter - I 
1. 3^i zam-ul-Mulk Asaf Jah; 
The r e a l ncme of Nawab Kizam-ul -Mulk Asaf J a h , son 
of Ghay iudd in Khan Fi roz J a n g , was I'^'ir CamriioTin. He w^s born 
i n 1 0 8 2 / 1 6 7 1 . He became a f a v o u r i t e of .'-.urangzeb a t an ee'^lv 
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aoe, and v/as raised tc the rank of 4,000 and oiven the titl^' 
of Chin Culich Khan. He rendered valuable services in thr 
successful reduction of the fort of Wakinkhera, and was given 
a 1,000 increase in his rank. When Shah Alam I ascended the 
throne, he received the title of Khan-i Deuran Bahadur, and 
was anrointed Go'^ e^rnor of Awadh and Faujdar of Lu^know. He 
soon r'~sianed from the post ov/inc to fhi=- interference of the 
new officials and went to Delhi. After the accession of 
Jahandar Shah in 1711, he acaln received his foriDPr rank ai-^d 
title. Durino Farrukh Siyarfe reign, he was honoured with t"'^'-
title of Nizam-ul-Mulk Bahadur Fatah Jung, and the rank of 
7,000, and appointed as the Governor of the Deccan. After f-^i^ 
desposition of Farrukh Siyar the all powerful Sai'vid Pr-cth'=rc 
aopointed him governor of Malwa. He had hardly stayed there 
for one year, as he was dismissed from the cost of governor=^'~. 
Vvhen Muhammad Shah succeeded in overthrowing the Saiyi::^ s, ^ f= 
summoned Nizam-ul-Mulk from the Deccan, and bestowed on him. 
the post of wizaret with the title ot P'saf Jah. But ^ft(^r t^-
yea^s K!i 7am-ul-Mulk resigned from the post and proceeded t-
the Df^ ccan where he laid foundation of Hyderabad state in 1724. 
Iv'hen Xadir Shah invaded India in 1738, he was a^  ain summoned 1 ^ ' 
the Emneror tc the court to assume the responsibility of wakj1-i 
mutlag. After the departure of Nadir Shah he returned to 
Hv-^ err-bad in 1741 whpre he died in 1748. 
For details, see Tabatabai, Siyar-ul Muttakhherin; 
Shah Nawaz Khan, Ma'asir-ul Umara, 409-17; Pr^ ft=-Fso^ - 7.TI. >'^ ] iV, 
• • • ~ I 
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Reign of Muhammad Shah, (Delhi 1911), 78-91; Yusuf Hussin, 
Life & Times of NJzam-ul Mulk Asaf Jah, (Delhi ''963). 
^ \ ^ ^ ^ \ ( ^ ^ ^ \ o 
(His) si.^ ht never swerved/ Nor did it go wrong. 
(Sura LI II.15) 
3 . Junaid Baqhdadi; 
The celebrated Sufi/ nephew and disciple of 
Sari Saqti, a native of Baghdad, studied law under Abu Sau-", 
and associated with Haris Muhasibi/ with whom indeed he is 
said to have dis cussed during walks all kinds of questinnr 
rol:::t2ng to I^ysticism/ Muhasibi aiving his replies extemnore 
and later writing thiem up in the form of books (Abu Nu' amy, 
Hilayat-ul-Auliya, Leydon MS, fol. ?84a). He died in 298/ 
91C. V^ ith Muhasibi he is to be accounted the greatest ortno-
dox exDonent of the "Sober" type of Sufism, and the titles 
which later writers bestowed on him - £ayyad-ut-Ta'ifa 
("Lord of the Sect)", Ta'us-ul-Fuqa'ra' ("Peacock of the 
Derwishes"), Shaikh-ul-Mashaikh ("Director of the Director'^"' 
For details see. Attar, Tazkirat-ul-Auliya, ed. 
Dr Mohammad Ista'lani, (Tehran ), 416-51; Jami, ^ f_^ al2a_t-
ul-Uns. 
(Say I put my faith in God, as he is in his zat; and in his 
Prophet, as he is regarded by his relations and commanions). 
Q4. 
• • • -• T 
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(And I have sent thee as a blessing for the humanity). 
(Sura ) 
I, Xi I O j ^ ^ Oi^  ^ s^ 1^ I CL^^y^ AJ<^ - ^ 
(It is a grievous thing that issues from their mouth as a 
saying, what they say is nothing but falsehood). 
(Sura XVTTT.5) 
(There is no moving creature on earth but its su.stenanct^ ") 
(Sura XI.6) 
(For God never harms those who serve him). 
(Sura 111.182) 
^. '^yji^ -^::_.v/^  Ji > L^jill ^ U , ^ ^ ^ j ^ 
(We, of the tribe of Messengers, neith -r inherent ler.ac-'ps, 
nor do we bequeth any to oosterity). 
(Say; 0 ye that reject faith). 
(Sura CIX.l) 
(Say; He is God, the one and only). 
(Sura CXII.l) 
Q ^ 
11. 
(One cannot claim to be a Momin unless he has overcome his 
oassions and desires), 
13. Abu Hani fa (ob. 150/767): 
One of t h e f o u r g r e a t j u r i s t s of I s l a m , t h e 
f o l l o w e r s of h i s s c h o o l a r e c a l l e d H a n a f i s . 
For d e t a i l s s e e , S h i b l l , Al -N 'uman; A s h a r i , (^a'-'al=t, 
138f; F i h r i s t , 2 0 1 ; a l - K h a t i b al-i=iaghdaQi, T a ' r i V h Rag^dnd, 
x d i i , 3 2 3 - 4 5 4 ; Abu Muayyad al-Muwaffak b i n .^ hmars al-i-'^i-ki ^-n 
Muhemrnad bin Fuhammad a l - K a r d a r i , Manaqib-a l - Imam al-Azam, 
Hyderabad 1 3 2 1 ; Ibn F h a l l i k a n , n o . 736 ( t r . de S I - n e , i i i , 5 " ^f 
D h a h - b i , T a d h k i r a t - a l - H u f f a z , i , 158 ff; Muhammad .^  r.n ranif-^, 
2nd e d i t i o n C a i r o 1947, j . S c h a c h t , O r i g i n s of ^1uhc'^lm^d3n 
J u r i s p r u d f ^ r c e , i n d ^ x ; Rrockelmann, I , 176 f. 
C h a p t e r I I 
1• • Ahmad Shah Abdali: 
Ahmad Khan, son of Zaman Khan, belonged to thp Sadoz=i 
clan of the Ahadis. He was born in 1722 at '"ultan whe>'e ri n^ -^! 
<=:ett]ed after migrating from Herat. He invaded Indi.^ ^ in ] 74.c 
but was d'^ fe-^ ted and drive'^ out by th*= imo'^rial armies nn-'^ er 
the command of Safdar Jang. However, hr invaded the countr-^ ' 
several tim s again, and in the fifth invasion, 1743, he in-
flicted a crushing defeat at the battle o^ Panio^-^. He nc'<r^\_\-^\ f-r-^ 
Of^ 
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the whole nrovince of Panjab and took away immense spails 
from Delhi, Mathura and other places. He died in 1773. 
For details, see Ganda Sinah, Ahmad Shah Durrani. 
2. Abul I'asim ilushairi; 
Great mystic and one of the earli'^st writers on 
mysticism. He was born in Khurasan ir 376 A.H. and dip^ d in 
Nishanur in 465 A.H. He was a contemporary of Shaikh Ali 
Hijweri author of Kashful Mahjub. Shaikh Ali Hi 'v/er: s-ys 
tha+- he wrote in every subject. His famous wr ^-k is Re sal 'h. 
For details see. All Hijweri, Kashf-ul-I'^ a^hjub, 
(Karachi); Jami, Nafahat-ul Uns (Kanpur 1874), 200-1. 
3. Alauddin Attar, Khwaja (ob. 802 A.H.); 
One of early mystics of Kaqshbandi Crder and was 
disciole and spiritual successor of Khwaja Pahauddln baqstbann, 
He endeavoured hard for the propagation of the Sifeilah. Ja-^ i 
in his I\afahat-ul Uns informs that his Malfuz (obiter diet-) 
was coll'=>cted by his disciple Khwaja Muhammad Parsa. 
For details see, Jami, Nafahat-ul-Un.s, (Kannur 1874'', 
7S^-S7', Kashafi, -^ashahat, (Kanpur 1912), 79-90. 
Chapter III 
'' • ^^isein Bin Mansur H a l l a j ; 
^bu i ' luahis Husain Pin Mansur, a P e r s i a n h y s t i c and 
• t-heclo^ian was born i n 244 /858 a t Tur n e a r Ba iza ( F a r s ) . From 
(97) 
260 /873 t o 284/897 he IJ ved in r e t i r e m e n t w i t h S u f i t e :chf=rs 
( T u s t a r i , Pmr Vakki, J u n a i d ) . Then ho l e f t t h e i r comp?ry •-ind 
v/en't- o u t i n t o t h e vforld t o p r e a c h a s c e t i c i s m and m y s t i c i s m , in 
Khurasan ( T a l i n a n ) , Ahwaz, F a r s , I n d i a ( G u i r a t ) and T u r k i p t a n . 
On h i s r e t u r n fromi Mecca t o Baghdad i r 296 /908 d i s c i p l e s 
( H a J l a j i y a ) r a p i d l y q a t h e r e d round him,. He was then accused c f 
b e i n g a c h a r l c t a n by t h e M u ' t a z i l a , excoi'imunJ catp-r' t y a •^pwqi' 
of t h e Imiamaya and a fa twa of t h e Z a h i r i y a , and i wj r e ?rrp>s+-ed 
oy t h e Abbas:id P o l i c e . Brought b e f o r e t h e w a z i r Ibn ' I s a and 
o u t on t h e r i i l l o r y "in 3 0 1 / 9 1 3 , he s p e n t e i g h t y e a r s in n r i c r 
i n '=<achdad. The, n - t r o n a g e of Shan^-l- , motbeT- c': ^'1-Muatadi r , 
and of th'^' H a j i b Masr b r o u g h t upon him> t h e h a t r e d of t h e w.-i7ir 
Hamic, who had him. e x e c u t e d a f t e r a seven monrhc t r i ^ l on th-^ 
fa twa approved by t h e K a l i k i Qazi Abu 'Vmar. On Tu^^sda"*' '^at'"' 
Dhulkada 3 0 9 / 2 6 t h March 9 2 2 . His p e r s e c u t e d d i s c i p l - s n -^hf-r^d 
round Abu Umar Hashimj i n Ah^ '^^ z and F a r i s Dinawar-i in Kh-'-'-eF^". 
I t was from t h i s l o s t g roup t b p f t h e m y s t i c r e v i ^ ' a l of ?<=" rJ ^^ ^ 
P o e t r y o r i g i n a t e d w i t h Abu S a ' i d and of Tur"' ' ish w i t h .nhm-d ''-"^o/. 
and V e s i m i . 
For d e t a i l s s e e , A k h b a r - u l - H a l l a i , e d . L. r-i'assionon -^ nd 
F r a n s ( P a r i s 1 9 3 6 ) ; A t t a r , T a z k i r a t - u ] - A u l i y a , (Tehran) 5 8 3 - ° 7 ; 
J a m i , N a f a h a t - u l - U n s . 
2 . I / / UxT' ^^J--U ^ ' ^ ^ ^ ^ ' - ^ / • 
(To hir . Lord , t r u l y d i s t r e s s h a s s i e z e d rric, uut thou a r t r h e 
most m^rr^iful of th '^se t h a t a r e merc i f'.'I ) . 
(Su ia XXI . 8 3 ; 
Q P 
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3. Ghazali, Abu Hamid; 
Outstanding theologian, jurist, oriqinal thinker, 
mystic and religious reformer. He was born at Tus in 45^/1^^58 
and was educated there and at Nistapur especially al-Juwaini, 
the imarn al-Haramain with whom he remained untill the Ima^' q 
death in 478/1085. Several other teachers are menticnp^d, 
mostly obscure, the best knovm being Abu ^^ li al-Farmadhi. HP^  
took the profession of teaching at Baghdad under the Ni^am ai-
Mulk, then he abandoned it, again he took it under the pressur-^ 
of Fakhre al-Mulk and lectured at Nishapur and tren finally he 
left it and returned to Tus and lived there in retiremeni- wi t>^  
some nersonal disciples, having charge of a Kadarsa and a 
khancah. There he died on 14th of Jumada II 505/Decemher l°th 
1111. 
For details, see Shibli Nomani, Al-Ghizali, Enryc"! opaed j => 
gf Islam, Vol. I. 
4. Shihabuddin Suharwardi, Shaikh (ob. 12 34 PB): 
The most famous saint of the Suharwardi Order. HP 
worked hard for the propagation of this Silsllah, and gave a 
detailed account of khangah-system in his famous book /^ wari t-ul 
Maarif. Due to th'= Ghuza and Mongol devastations of 'Ajem, m^ry 
of his disciples migrated to India. "I have many discii^ l'^ s ir 
India", Shaikh Shihabuddin Suharwardi reoorted to h^ve rem::rked. 
Each one of them had a distin'-'ul she d career in his own snhere, 
but the credit of orcanizing the Suharwardi Silsilah in India 
belon' s exclus-ivelv to Sha-^ 'kh Rehauddin Zakariya Multani. 
oq 
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For details see, Jami/ xN a f ah at- u 1 - Un s; Abdul Haq 
Dihlawn, Akhbar-ul-Akhyar, (Delhi 1309), 36; Professor K.A. 
Nizarpi, Tarikh-i-Mashaikh-i-Chi sht, (Delhi 1953), 131-3?. 
(Fastino is practice for my sake, and I alone should recomper-.^ 
for it). 
(Muslim) 
(Fastjnr- is a shield (protection against ills) 
(Muslim) 
(One who keeps fast is twice blessed; at the time when he 
breaks fast at sun-set and again when he stands in the ori^ e^nr-p 
of his maker in the life hereafter). 
(Bukhari & Muslim) 
Chapter IV 
1. Abd al-Cadir Dihlawi: 
The third son of Shah V.aliullah Dihlawi a 
distinguished theclo^^ian, born at Delhi in 1167/1753-54. 
He is chiefly remembered for his Urdu translation of the 
Cur'an. He died in 1228/1813. 
For details see, Asar-us-Sanadid, Ta2k i rah I' 1em a-i 
Hind, Hadayic ul-Han^ifiyah. 
1 nn 
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i_ ^l.^ui ^r-v/-^ . ) J ^ ' ^ ) 
(Verily, T'^ lema are the spiritual he:irs (successors) of th*^  
massengers of God. ( 
(Tirmizi, Abu Deud, Ibn Majah, etc). 
3. Zabita Khan; 
He was son of Najib-ud-Daulah and succeeded tc 
him after his death in the office of the Amir-ul-'Jrr.ra , or 
the imperial Mir Bakhshi, Shah Alam II wanted him ro continue-' 
in the office, but at the same time demanded customary trJb'i+e 
(pestkoSh) and o-^ t hhe accounts of his jac^ ir incom^ "' auditf=>d cy 
the T~vernment officers. Moreover, Zabita Khan did net rosrcn-
to the imperial summons to attend the court at Allahabad, and 
failed ev^ n^ to escort the Emperor on his return jovj-'-'iey to 
Delhi. The Emperor, with the help of the Marathas, invaded 
his stronghold, Ghausgarh, and inflicted defeat on his for-^es. 
The Afghan leader, however, gained the bmoercr's ^cn'"idpnce 
throuoh the instrumentality of the Harathas. Zabita Khan d-i ^ d 
in 1785. 
For details see. Shah Nawaz Khan, Ma' asir-ul-i'mara. 
Vol. II, 867-8; Tabatabai, Siyar-ul-Kuttakhherin, Vol. IV; 
J.N. Sarkar, Fall of the Mughal Emoi r-e. Vol. Ill, 9?-1i?. 
4. Naiaf Khan, Mirza: 
Najef was born at Isfahan in 1737, ar^.r^ as a 'poy 
migrated tc India with his sister who was married to Mirza 
1 ni 
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Muhasan, the eldest brother of Safdar Jung. He first- served 
under Muhammad Quli Khan, but after the fall of t'^ e l^ ittf^ r, 
nroceeded to Bengal where Nawab 'vasim employed him as comm~;rd'="' 
of his army. He distinguished himself in the fio'»^ t.ing nptweer 
the Nawab and the English forces, and mcde a deep jmores=!ior r-.^ 
the Rnglish generals. He followed the defeatt^d >.asim '^ li tc 
Bundelkhand, where he ri^mained till October 1764, th^ Fn.-li'^ i^  
Gene^'als send him temptin- offers, h^ joio'^ d thoi^  and S'^ rvf-d 
in th^ - Enolis^ arm\/. At the treaty of "llah?bad 16 ''-U'-JJ^-I- I T ^ , 
Lord Clive auarateed Najaf Khan an annual pension of 2 1-^ kh of 
rupees cuz of 28 lakhs promised to the Emoeror in f^e return ^f 
the arant of Diwani of Bengal. At English recommendations h<^ 
was apnointed Fauid^r of Kara in 1766, wi^ -'ch exci • ed t"f^« ie^ ]or.s'^  
of yiuni-ud-daul=h, who got him dismissed on false charge, in 
Febru>^ry 1770, Najaf lived at Allahabad for one year in :li'~t r-^ ss, 
untill Kay 1771, when the Emperor sent out on his m^ rc"^  •t"c d 
Delhi, Najaf was aiven rupees 50,000 for eouippin; his contin-
gent and follov/ed the Emperor on his march. He soon justitied 
his choice and or:-'ved himself the fittest man for f'^e sunie'ne 
command of the Emoire's forces. 
For details see. Shah Nawaz Khan, Ma*asir-ul Umara, 
Tabatabai, Siyar-ul Kuttakhherin; J.N. SarK:ar, Fall of the 
r^ 'uahal Lmpi'P, Vol. , 31-163. 
Chante- - V 
1. Fuhiuddin Ibn Arabi, Shaikh; 
A celebrated mystic generally known as Sh^ikh-i-
Akbar. His exposition of wahdat ul wuiud ex^^rcised tremeniou'^ 
' (102.^  
jnflnf^nce. He was bcrn on the 17th Pamazan ^6C/2St'-'. July l^f^^ 
at Hurcia. In 568/1172-73/ he moved to Seville which he made 
his home for n-arly thirty years. Therr ^nd also at Centa h-^  
studied Kadlth and Ficth. Ke had visited Tunis in 590/11^4, and 
in 598/1201-? he set out for the East, from which he did not 
return. In the same year (598) he reached Mecca, in 601, he 
snsn+' twelve davs at Baqhdad, to which he returned in 508/''?l^-^ 
and he was back in Kecca jn 61.1/1214-15. Here he stayed fo^ 
s'->me months, but the beainnincj of the follo'^'inr year fin'^s him 
in Aleppo. He visited also Mosul and Asia Minor, fame went wit'-i 
him everywhere. Finally he settled in Damascus and died ti~er<= 
in »abi 11, 6 38/October 1240. 
His principal work Futuhat-i-Makkiyah, gives a 
complete system, of m.ystic knowledge, in 560 chapters, of whic^ 
Chrpter- 5^9 contains a summary of the whol", nexT: to rutbh~r, ^ r 
his Fusus-ul Hikam. On both these books dozens o*" ccmTientcr j f'.'. 
have been written by the mystics of all times. 
For details see, A.E. /^ffifi, The_M^,^stica 1 FhiJcsophy 
of Ibis 'Arabi (Cam.bridge 1939); ^./^. Nicholson, ^he Lives of 
Umar Ttn_ Fa_pj d_ and Ibn 'Arabi, (JkAS 190 6), 102; The Myst i r s cj_ 
I_sJ. am (Lo ndo n 1914). 
(iv;y Ummah may be lackened to rairfall although it is difficult 
to say which one brings greater blessings - that c^ t'-^e crir-'-
ing or th" one that comes in the end). 
(Trimizi ) 
1 0"^  
( i : 3 ) 
^ J UC'^^, cXy-^ U ^M\ ^ ^ ^^-J^ I 
( I f you do l o v e God, f o l l o v ? me, God w i ] l l o v e yo^-')-
(Su ' -a m . 31) 
(MOTT^ r-iil^  3 v-.tes fiiendshir with him but a Momln, one-
i n c u r s h i s d i s p l e a s u r e b u t a w r e t c h e d d e c e i v-^^r) . 
(PuVh 5 r i i^  i» u ^ 1 •• r^) 
S. UlU^lc ' ^ 
(One Tirst hone fc r t h e b e s t , f o r i n s e r v i t a b l e Br^ th*^ v;"ys 
o f (l^d.. 
t . <ll>*cL_i)^ 
(And there never was a neoole, wi"^hout a warner. Hav"n^ IJve^ 
am.one them (in the past) 
(Sura >X>V . /4) 
^ • ^ 1 ^ KhusJO, _ Dihlcwi : 
Gr'^'Tit Indo-'^ e''-^ ^ 1 an Foet, was lorn in 651/1/"^3 at 
Fativr.li in the district of Etah, (Uttar Pradesh) r His f-.^ -h^ r 
Saifuddin •^ahmud v/as a Turk. ."jrdr Khusro in his er ^  Iv ar^ ^ 
showed qreat promise as a Foet. First he took s-^ r^vi no wit^ 
'Alouddin Khishli Khan, neohew of Sultan Balban and th'^ n with 
Kasiruddin Bunhra Khan, son of thf- Ful+C'i"', when he ^^ as anpointec 
r-ov^ rnr^ r of Samana. After accompanyin''j '^UCI'^B Khar to Benc-'l, 
Amir Khusro returned to Delhi and accepted the patr^ncje cf 
Sultan's eldest sen, Muhammad Ca'a r^'alii^  and ar'^ omn •-i (^d •him t-. 
1 04 
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Multan. In 683/1284 Mahmud was killed in battle with Mongols 
and Amir Khusro himself was captured only to escape soon after. 
He returned to Delhi and attached himself to Malik 'All Sarjanda? 
Hatam Fhan and went with him to Awadh when Sultan Kuizuddin 
Kaiqubad went to meet his father Buohra Khan in 686/1287. Hatam 
Khan was appointed governor of Awadh and Amir Khusro remained 
v;ith him for two years before seeking perm.ission to return to 
Delhi, where he accepted a patronage of the Sultan. 
In the reign of Jalaluddin Khilji 689/1290 to 
695/1295, Amir Khusro was given a royal pension of twelve 
hundred tankas annually and, according to Ziauddin Earani, was 
a great favourite of the Sultan. On the murder of Jalaluddin 
he transferred his allegiance to Alauddin Khilji who confirmed 
him in his pension. Alauddin's reign 695/1295 to 715/1315, saw 
most orolific period for Amir Khusro. He also enjoyed favour 
under Sultan Cutbuddin Mubarak Shah 716/1316 to 720/1320 and 
Ghiyasuddin Tughluq, 720/1320 to 725/1325. 
During his lite time he became a disciple of Shaikh 
Nisamuddin Auliya and e was a favourite of the saint, aft^ r^ his 
death. Amir Khusro was buried at the foot of Nizamuddin puliya's 
a rave. 
For details see, Mir Khurd, Siyar-ul Auliya, 
(Delhi 1302); Barani, Tarikh-i-Firoz Shahi, (Aligarh); Wahid 
Mirza, Life and Times of Amir Khusro, (Calcutta 1'335); Professor 
Muhammad Habib, Amir Khusro, (Aligarh). 
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7• Nlzamuddin Aullya, Shaikh (ob. 725/1325): 
The most outstanding Khalifah of Shaikh Fariduddin 
Ganj-i-Shakar, under whom the Chishti Order reached its highest 
watermark, was born in Badaun. His father died in his childhr-od, 
hence he was taught and brought up by his mother. Later on 
studied at Delhi and as a student he was called, "Mahfil Shikan" 
as he was unrivalled in knowledge and brilliance. For nearly-
half s century he lived and worked in Delhi. All sorts of men 
visited him and found spiritual solace in his company. Almo3t 
all the spiritual descendants of the disciples of Shaikh Farid, 
as well as Shaikh Farid's own descendants, accepted him as their 
spiritual leader. He was as Professor Muhammad Habib calls him, 
"the Greatest Indo-Muslim saint of all times." 
The period of Shaikh Kizamuddin Auliya synchronizes 
with three dynasties, up to the first ruler of the Mwehai Tuchlu^ 
dynasty - Ghiyasuddin Tughluq. In the Khilafat-Namah there were 
instructions to the disciples,one of them was a demand for a 
definte promise to abstain from the service of kings. Jalaluddir 
Khilji had a desire to visit the Shaikh but he never allov/ed. 
Alauddin Khilii had great respects for the Shaikh. Professor K.^, 
Nizami says that though the Khanqah of the Shaikh was in Delhi 
but not a par-t of the Kingdom of Delhi and the Sultan never 
dared to visit the Khanqah. Khizr Khan, son of Alriuddin WPS = 
disciple O-P Shaikh Kizamuddin, when hi r army was in Deccan t^p 
Sultan requested the Shaikh for blessings through his son, Khizr 
Khan. Mubarak Khilji criticized the Shaikh in open court and 
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demanded his presence in the court but the Shaikh never went 
and alv.'ays sent his Khadim. The Sultan wanted to construct a 
counter kharaah an^ invited Shaikh Ruknuddin of Kultan but it 
could not materialize. Ghiyasuddin Tughluq was also not on 
good terms with the Shaikh. He criticized Sama gatherings and 
Colled a Mahzar. Shaikh Ni?.amuddin went and recited a tradition 
of the Prophet in favour of Sama. Before going for Bengal 
expedition Ghiyasuddin ordered the Shaikh to vacate Delhi before 
his arrival in Delhi but the Sultan was not destined to reach 
Delhi back in the way the Afghanpur tragedy took place and the 
Sultan died. The Malfuz (obiter dicta)' of the Shaikh was 
collected and compiled by Mir Hasan Sijzi and was named Fawaid-
ul Fu'ad. 
For details see, Mir Khurd, Siyar-ul Auliya, (Delhi 
130/), Barani, Tarikh-i-Flroz Shahi; Mir Hasan Sjizi, Fawaid-iii 
Fu'ad; Famid Qalandar, Khair-ul Majalis, (Aligarh); Abdul Haq 
Dihlawi, Akhbar-ul Akhyar, (Delhi 1309), 54-59; Ghaiisi shatfari, 
Gulzar-i-.Abrar (MS); Jamali, Slyar-ul Arifin, (Delhi 1311), 59-
91; Professor K.A. Nizami, Tarikh-i-Mas.haikh-i-Chisht, (Del>-j 
1953); Professor K.A. Nizami, Hellgjon and Politics in India 
Durinc the 13th Century, (Delhi 1961). 
Chapter VI 
(0* ye me: It is ye that have need of God: but God is 
The one Free of all wants, worthy of all praise). 
(Sura XxKV . 15) 
f 
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\Ai\ 
(God is the light, of the heavens and the earth. The oarable 
of his liaht Is as if there were a Mic>"'e and within it a l-:mp. 
'I'he lamp f^nclosed in Glass. The Glass as ^ it were a brilliant 
star. Lit from a blessed tree. An Olieve, neither of the 
East nor of the West. Whose oil is well-nigh luminious. 
Though scarce touched it, God doth ouide who he will to his 
light. God dcth set forth parables for men and God doth know 
all thing. (Lit is such a licht), in-houses which God hath 
rermi-^ -t-ed to be raised. 
(Sura X,XIV. 35) 
(v»e are nearer to him than (his) jugular vien. 
(Sura 1 . ^^) 
(Glorv to thy Lc-d, the Lord of honour and powerl (He is 
free) from what they ascribe (to him) 1 And p'^ ace on the 
aoostles and praise to God. The Lord and cherisher of the 
worlds) . 
(Sura X>.XVII . 8C) 
...10P 
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(In houses which God hath permitted to be raised. 
To honour, for celeberation in them of his name. In them is 
he glorified in the mornings and in the evenings, (again and 
again). By me whom neither Traffic nor merchandise can divert 
from the Rememberance of God, nor from regular prayer, nor 
from the practice of regular charity. Their (only), fear is 
for the day when hearts and eyes will be transformed (in ^ 
world wholly new). That God may reward them according to the 
best of their deeds end add even more for them out of his 
Grace; for God doth provide for those whom he will without 
measure). 
(Sura XXIV . "^ 8) 
(But the unbelievers - their de^ d^s are like a miraae 
ir Sandy desert?, which the man oa-rc^ed v,'-! th trir.st mistaVps 
for water untill wnen the comes up to it. He finds it to be 
nothing. But'hefinds God (Ever) with him, and God will pav 
him his account: And God is swift in taking account. Or (the 
, 1 no 
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unbelievers state) is like the depths of darkness in ^ vast 
deep Ocean, overwhelmed with Billow, toppi='d by Blllovr, Tonpi=(i 
by (dark) clouds. Depths of darkness one above anotner; if -
man streches out his hands. He can hardly see itl For any 
to whom God giveth not light. There is no liaht. 
(Sura XXIV. 39-40) 
(According to his OVVTI disposition but your Lord knows best 
who it is that is best guided on the way). 
(Su-a XVII . 84) 
8. fin Ali Sha_h__L'al_ander: 
Sharfuddin Panjpati, one of the most venei^ared of 
Indian saints, is believed to have died in 724/13?'i. Theie :s 
little authentic information about his life ard rone of the 
surviving contemporary works even mention him. by name. The 
earlif-st reference to him is in 'Afif's Tarikh-i-Fi roz Shahi 
(80C/1396) ; wherein Sultan Ghiyasuddin Tughluq's va cit +o h-^ n 
is recorded. According to the accounts of his life written i'^  
the llth/l7th century, he was a native of Fenipct, to wY\cY 
olace his fether, Salar Fakhruddin, had come froni Iraq. Trained 
as a t"" oologian, he ultiraately renounced scholasticism,, threw 
away his books in the river, and became a Csl-.ndar. In the 
ecstasy of divine love, he gave up oLservinc the comm.anrimpnts 
of God and the Proph-^ 'tic traditions, though he suhTected him^^-if 
to great self-morlificaticn. 
...no 
( l l f ^ ) 
The worVs a t t r i b u t e d t o him i n c l u n e l e t t e r s 
on d i v i n e l o v e a d d r e s s e d t o Ikhtey- . rT 'ddin (Suldinnan C o l l . 
a i i ^ j a rh U r i . ) ; Hikam-Mama (.^s. S o c . b e n g a l , Ivanov; 1196) ; 
whic'*^ Tp d e f i n e l y a p o c r y p h a l ; and t v o Mathnawin: K a l a m - 1 -
'' a l ^ n c g r ( '^'eerut) and Mathnawi Eu ' A l l Shah Q a l a n d a r (Lvicknov 
1891) . 
For d e t a i l s , M a a r i f - u l V i l a y a t , (P ro f . K.P. Nizan^i ' s 
c o l l e c t i o n , MS. / ^ l i a a r h , 2 3 0 - 3 5 ) , S h a r e f - u l M a j a l J s , (Sulajm?-n 
C o l l . A l i a a r h U n i . ) , M j r a t - u l - A s r a r , (B.M.Or. 216 . f. 3863) , 
fiVhtar-ul .-^khy^-r, S i y r r - u l Aq tab , G u l z a r - i - - ^ b r a r . 
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